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LA HUELGA DE BILBAO 
Se halla limitada á los obreros de 
los muelles y á los de algunas minas, 
la huelga de Bilbao. 
Obsérvase, sen embargo, agitación 
entre las clases trabajadoras, y se 
hacen esfuerzos por solucionar satis-
factoriamente las diferencias existen-
tes entre obreros y patronos de los 
aflcioíj aludidos. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En la Villa de Ga-llur. distrito de 
Borja, Zaragoza, se ha hundido el edi. 
ftcio de una fábrica de conservas, se-
pultando entre los escombros á cin-
cuenta mujeres, de las cuales murie-
ron dos, resultando heridas las res-
tantes. 
La consternación por el desgracia-
do accidente es general en la comar. 
ca de Borja. 
"El Mundo" no quiere festejos in-
vernales, y quizá tenga razón, 
La^Habana, merced á las obras del 
alcantarillado no está muy habitable 
que digamos. 
Las calles hállanse interrumpidas, 
Henas de baches y mal olientes. 
Pero los americanos que por el in-
vierno nos honran con su visita, no 
vienen, precisamente, á ver la gran 
ciudad de la Habana ni á disfrutar de 
diversiones inventadas para entrete-
nerlos. 
De grandes ciudades están llenos 
los Estados Unidos; y los espectácu-
los también abundan en su casa mejo-
res que cuantos aquí pudiéramos ofre-
cerles, desde el momento en que he-
mos suprimido, por bárbaras, las co-
rridas de toros que atraen á Méjico 
multitud de turistas americanos. 
Lo que éstos vienen á buscar á Cu-
ba es una temperatura agradable en 
el rigor del invierno, y la naturaleza 
tropical, verde y florida cuando todo 
en su país está agostado. 
T eso: clima templado y vegetación 
espléndida no han sufrido nada con 
las obras del alcantarillado ni. necesi-
tan para ser disfrutadas á plenos pul-
mones y con los ojos muy abiertos, de 
festejos invernales. 
Con muy poca cosa, con casi nada 
podría nuestro Ayuntamiento dar á 
los turistas americanos lo que ellos 
vienen buscando. 
Ta tenemos aquí buenos hoteles, 
con todas las comodidades apeteci-
bles. 
Pues bien, en vez de llevar á nues-
tros visitantes por esas calles donde 
poco ó nada hay digno de ser visto, 
conduzcámoslos á los alrededores de 
la Habana y sobre todo á las lomas 
que la rodean: Castillo del Príncipe, 
Iglesia de Jesús del Monte. Loma de 
Joaquín y Loma del Mazo, desde don-
de se disfrutan espectáculos incompa-
rables que por los americanos y más 
aun por las americanas serían fasta-
mente apreciados. 
Desde la Loma del Mazo, especial-
mente, vese la Habana á vista de pá-
jaro semejando á una inmensa ciu-
dad oriental con sus azoteas y sus pa-
redes blancas que reflejan torrentes 
de luz; y más allá el mar, como un 
semicírculo de esmeraldas; y alrede-
dor la tierra siempre verde, bosques 
de mangos y otros árboles frutales al 
pie de pintorescas cas-as de labranza 
y en medio de prados donde pastan 
numerosos rebaños; y guardarrayas 
de palmeras que conducen á sitios de | 
recreo tan frondosos y regios como 
el de doña Rosalía Abren; y el case-
río de Puentes 'Grandes, que escala 
las colinas para recrearse en las be-
llezas naturales; y MarLanao, que 
también se asoma allá á lo lejos, co-
mo si quisiera contemplar el ingenio 
Durañona que, ejército del trabajo, 
acampa en la llanura entre un mar 
verde y ondulóse de caña de azúcar; 
y más lejos, entre nubes que forman 
caprichosas figuras, las lomas de 
Guanajay; y por otro lado las «na-
ves y redondas de Managua, y toda-
vía más allá las abruptas y quebradas 
y puntiagudas de Jaruco. 
Pues bien, esos que son los grandes 
festejos invernales, que no se cansa-
rían de admirar los extranjeros, pa-
san desapercibidos, nadie se los ense-
ña y casi pudiéramos asegunar que 
hasta para la inmensa mayoría de los 
habitantes de la Habana son desco-
cidos. 
Lo cual no tiene nada de particu-
lar, porque también en ^Granada en-
contramos á algunos granadinos que 
no habían subido jamás á la Alham-
bra. 
El panorama que se domina desde la 
Loma del Mazo, entre brisas raî a vez 
interrumpidas, es tan gran lioso co-
rno el que se contempla en Barcelona 
desde el ^Tibidabo." 
T en lo más alto tiene el Ayunla-
miento el terreno necesario para for-
ninr un p a r a l e : 
¿Por qué no se hace ese lugar de 
esparcimiento y de salud para pro-
pios y extraños? 
¡ Costaría tan poco! 
Unos parquecitos ingleses y unas 
glorietas con asientos, para, á la som-
bra y descansadamente, poder disfru-
tar del encantador espectáculo, bas-
taría. 
Véalo, medite sobre ello el Alcalde, 
que tanto se interesa por la prosperi-
dad de la Habana. 
Es un proyecto invernal, sencillo y 
económico. 
El mejor festejo para los ^turis-
tas" es el que les produce profunda 
impresión estética. 
Y, aunque muchos lo duden, nada 
más hermoso que los alrededores de 
la Habana. 
BATURRILLO 
E x a g e r a c i o n e s . 
Siento algunas simpatías por Ernes-
to Asbert. Por hombre honrado, por 
vuoltabajero, por sclf-made-man por 
coronel de la guerra de independencia, 
por persona ecuánime y gobernante 
prudente, le respeto. Y por todo ello 
me explico que tenga partidarios su 
candidatura para Jefe del Estado. 
Pero, no exageremos, señores amigos 
de. Asbert,;.seleccionemos un tanto los 
adjetivos encomiásticos, sabiendo en 
que de lo sublime á lo ridículo no hay 
más que un paso.. Pensemos que, si 
de un tirón le aplicamos cuantos lauros 
caben dentro de una cabal idolatría, en 
más de un año que queda de propagan-
da electoral, ya no encontraremos qué 
decir en su honor. 
Arabo de leer en un solo diario, refi-
riéndose al candidato de los históricos 
"Asbert es un patriota inmaculado, 
ciudadano eximio, ángel salvador del 
¡ país, encarnación gemiina de los prin-
! cipios democráticos, figura colosal y ti-
| tánica, astro radioso que surge en el 
horizonte de nuestro porvenir." 
Y ya me parece eso exceso de amor 
y sobra de adulación. 
Wa shingtpn no llegó á ser ángel; 
Lincoln estuvo 'lejos de ser astro; a 
I G;-imbetta le faltó mucho para coloso y 
i á Thicrs bastante para titán. EXÍIHIMS 
son muy pocós ciudadanos en el mun-
do. Gobernantes honrados y enérgicos, 
candidatos demócratas y de limpia hi-;-
toria, todavía necesitan hacer una lar-
\ ga vida de grandezas, abnegaciones y 
heroísmos, para que la historia les cali-
fique de figuras colosales. 
Y como al mismo tiempo, y en las 
mismas columnas del mismo diario, leo 
que Menocal dista de ser un gran hom-
bre, que es anti-demócrata. figurilla de 
terra-cota, hombre antipático hasta ivi-
rá sus mismos comprovincianos, siendo 
Menocal. no coronel, sino general, in-
geniero, político de buena historia, fo-
mentador de la riqueza pública y no 
fimador de nóminas, y la primera f i -
gura de otro partido cubano, pienso 
que empezamos mal la lucha electoral 
y que, si este cede á presentarse can-
didato, nos va á resultar un Nerón, y 
el otro un Jesucristo. 
No tanto, amigos, no tanto. 
* 
• » 
I m p r e s i o n e s d e l c a m i n o 
Es un tomito de fresca y fluida pro-
sa, de Miguel Macau. 
Este Macau es un joveneito matan-
cero, en cuyo loor he empuñado la plu-
ma más de una vez. iSus versos de 
"Arpas amigas" fueron bien tratados 
por la crítica, y su drama "La justicia 
en la inconsciencia" mereció celebra-
ciones, por la altura del problema y la 
corrección de la trama. 
En estas cien páginas en octavo, es-
tán reunidos diversos trabajos en pro-
sa del inteligente literato; artículos de 
crítica, obras imaginativas, y traduc-
ciones felices de estados de ánimo del 
autor. iSe les lee con gusto. AlgQnos 
déjan en el lector la penosa impresión 
de lo poco: se acaban pronto. Y otra 
cosa que me agrada mucho en ellos es 
que revelan la pureza de un alma, aún 
no lacerada por la envidia; como que 
aplaude á J. A. Ramos, á Vitier. á Ta-
blada, á los Llés; admira á Peza y á 
Bremón. y no tiene censuras ni alusio-
nes maliciosas contra nadie: 
Es una condición magnífica en los 
principiantes, que no sientan celos de 
los que ya brillan, ni quieran abrirse 
paso en la estimación pública, á coda-
zos y empujones. Para mí los que, 
apenas hallan periódico que inserte sus 
trabajos, la emprenden á mordiscos cou 
las glorias ya hechas, y no saben sino 
buscar defectos y señalar deficiencias 
de sus colegas, tienen plena conciencia 
de su escaso valer intelectual, y pre-
tenden atraerse así popularidades que 
están seguros de no ganarse con obras 
de puro arte. 
Saludo al joven M$eau, y nueva-
mente le aliento á perseverar en el es-
tudio, manteniendo como hasta ;ihora 
cerrado su corazón á la envidia. 
* 
O t r o b u e n H b r o . 
La librería "La Universal" ha hecho 
una tercera edición, notablemente co-
rregida y aumentada por el autor, de 
la. obra "La policía judicial ante los de-
litos públicos," escrita durante la pri-
mera Intervención por el doctor An-
drés Segura y Cabrera, Y ya esW do 
una tercera edición, en un país donde 
libros muy estimables no se venden, si 
el autor no los reparte, á guisa de "sa-
blazos." entre sus amigos; y donde 
obras modestas, como mi último libro, 
solo pueden ser pagadas al impresor 
porque las Sociedades Regionales se en-
cargan de tomar docenas de ejemplares, 
es prueba bastante de su utilidad. 
La segunda timada de "La policía ju-
dicial" se agotó en breve tiempo. Y 
al hacer esta, el doctor Cabrera agregó 
cnanto, pertinente al caso, se ha legis-
lado posteriormente. La policía puede, 
con este libro á la vista, comprender 
sus.deberes en cada momento, recor-
dar los preceptos legales y apliear los 
procedimientos aconsejados; eonoce las 
penas, utiliza formularios de diligen-
cias y citaciones, y se evita errores por 
olvido de órdenes militares, le3res de la 
República y acuerdos y decretos muni-
cipales. 
Desde leyes tan importantes como las 
de Reunión y Asociación, hasta simples 
disposiciones, sobre perros callejeros ó 
prohibición de escupir y fumar, todo 
lo que puede servir de guía á un agen-
te de la autoridad, está compendiado en 
este tomito. De ahí la fácil venta ob-
tenida. 
Aunque de esta reimpresión no re-
sulte beneficio económico al autor, le 
felicito por la gloria que aquí pocos al-
canzan: la de que se agoten ediciones 
de sais 'libros, sin que los detallen á pe-
seta los puestos de libros viejos. 
A J . A. López. 
Este mi lector, de ManzanilAo, se que* 
ja, en nombre de varios padres de fa-
milia, de la sitación de las escuelas en 
aquella ciudad; pues dice que, estable-
cidas en punto céntrico, hay alumnos 
que tienen que caminar 15 cuadras pa-
ra llegar á ellas, Y atribuye el hecho 
á deseos de protección á determinadas 
personas, tal vez los .caseros actuales. 
Honradamente pensando, no pueden 
situarse las escuelas siempre en puntos 
ciTcanos, unas veces por falta de local, 
otras por carencia de alumnos en nú-
mero apreciable; las más, porque la 
graduación de aulas impide que los ni-
ños de una barriada, con distintos co-
nocimientos, asistan á la misma escue-
la. 
Si pusiéramos una á la otra puerta 
de donde reside mi comunicante, y él 
tuviera un niño de seis años y otro de 
doce, no podrían asistir los dos á la 
misma aula; q.ue en las ciudades son 
de diversos grados, con distintos tex-
tos y horarios, y maestros de uno á otro 
sexo. 
No obstante, como no conozco á Man-
zanillo, ni en esta queja se explica 
cumplidamente el beneficio que resul-
taría para muchos chiquillos de la mis-
ma edad y estado de instrucción, sus-
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
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INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g r e t a l 
DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remeció mfes rftpido y sojfuro en te 
curación de la gonorrea, blenorra.cia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza BO causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2709 S. 1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
•^í sur t ido m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a el dia% á prec io* m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ievo c o a c i p r L é a o s »s i i t o r í o y r s t i n a s , 
OBISPO 35. C a m b i a y t B o u z a , TELEFONO S75. 
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T I W T U Ü A N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COAI L A S I M I T A C I O H E S . 
BEJA a l cabello su bri l lo y suavibad NATURAL. S3 el estuche 
OBISPO I O S 
de todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
10797 26t-21 S 
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C A R T A S E M A N A L N o . 1 
D [ A U T O M O V I L 0 6 A R A 6 £ 
Si V d . n o h a p r o b a d o a ú n n u e s t r a G a s o l i n a , 
:-: U s t e d no p u e d e j u z g a r s u c a l i d a d . : - : 
N O S O T R O S S A B E M O S Q U E L A 
G 
O 
e s s u p e r i o r á l a s i m p o r t a d a s y q u e r e m o s 
Q U E T A M B I E N V D . L O S E P A . 
£ s m e j o r y m á s 
L a g a s o l i n a B C L p r 
E s s u p e r i o r p o r lo p u r a , l impia , r e d e s t i l a d a , d c o d o -
rízada, p o r s u g r a d u a c i ó n c o m p r o b a d a , y p o r q u e s e 
f a b r i c a s o l a m e n t e c o n el a c e i t e d e P c n n s y i v a n i a , 
q u e e s e l m e j o r q u e s e c o n o c e . 
N o h a y o t r a g a s o l i n a q u e t e n g a 
t a n t a e n e r g í a 
Todas tas semanas aparecerán en los principales diarios de 
esta ciudad, unas Cartas Semanales, an las que ire-
mos explicando á los Frrteresados por qué la 
G A S O L I N A 56ÍPT 
"No tiene Sustituto" 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
Oficinas: San Pedro 6, Habana. 
C 2894 1-2S 
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pendo mi juicio, que tal vez sería fa-
vorable á los deseos del comunicante. 
Y por lo demás, me permito una in-
dicación: la lejanía de la escuela, con-
tra la cual se protesta mucho en este 
país, no es inconveniencia. En Europa 
suelen andar dos leguas los niños cam-
pesinos para llegar al colegio. En loa 
Estados Unidos hay escuelas muy dis-
tantea del núcleo de población. En las 
mismas ciudades, se las sitúa lejos del 
bullicio comeroial El ejercicio de pier-
nas que hace el niño, después de al-
morzar, favorece su salud. El sol no 
hace daño, como aquí se cree; hace 
bien á todo ser viviente. Más camina 
un muchacho jugando en las calles y 
aún en la propia casa, y no se fatiga. 
Ahora, si mi lector aduce razones, 
sobre el terreno, conociendo mejor 
aquello, yo tendré gusto en secundarle. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
ha comenzado un período de desequi-
librio, semejante á aquellos de pasa-
dos tiempos que dieron al traste con 
la civilización asiática de occidente y 
con el inmenso poderío del colosal 
imperio romano. 
K L P A C T O L I B E R A L 
GACETA I R T E R M i l l 
¡La ceusuBa dal 'Gobierno italiano 
nos tiene sin notkias d;e Roma, si se 
exceptúan k&s que proceden del "se 
dioe" de rigor. 
• Alguna pudo escapar, sin embargo, 
•á la extrema vigilancia gubernamen-
tal y por ella sabemos desde ayer lo 
que ya anticipó «1 cable como un he-
cho seguro. Esto es, que los socialistas 
se aprestan á la ludia, que la huelga 
general será deoretada y que correrá 
sangre en las calles de Roma si se lle-
ga á embarcar la primera expedición 
militar con rumbo á Trípoli. 
El martes nos ocupábamos de ssto 
mismo é hicimos consideraciones so-
bre el error de quienes quieren evitar 
derramamiento de sangre con la san-
gre misma. Hoy nos vamos á ocupar 
de otro factor muy importante, cual 
es el que atañe al costo de rna huel-
ga, quizá mayotr que el montante en 
metálico de una expedición militar. 
Véase lo ocurrido en España y cal-
culen los aficionados á las estadísti-
cas la pérdida general representada 
por la huelga de los mineros de Bil-
bao y el movimiento que secundaron 
varias provincias españolan. 
Como es labor esta que precisaría 
conocer joTnales y multitud de deta-
lles necesarios para un cálculo apro-
ximado, pueden tomar como base el 
costo de la reciente huelga de ferro« 
viarios ingleses, labor curiosa que ha 
realizado el "Daily Express" como 
resultado de una investigación minu-
ciosa. 
Imposible es, naturalmente, deter-
minar con exactitud las pérdidas que 
ocasiona una huelga; pero ahí van 
esos datos aproximados para que se 
solacen los que se creen redentores de 
la humanidad predicando al pueblo 
guerra á muerte á los gobiernos pa-
ra evitar que sus hermanos de la mi-
licia mueran abandonados en lejanas 
tierras. 
Dice así la estadística del periódi-
co inglés: 
Muertos, 19; heridos, 450; deten-
ciones, 300; soldados que se han em-
pleado en sofocar el movimiento, 
50,000; idem voluntarios, o,000; via-
jeros perjudicados, seis millones; 
pérdidas de las Compañías, cinco mi-
llones de francos; idem de los em-
pleados por 'haberes perdidos, 37 mi-
llones 500,000 francos; pérdidas en el 
tráfico de mercancías, 7.500.000 fran-
cos; pérdidas de dividendos, cinco 
millones. 
Todo esto, claro es, sin tener en 
cuente la natural repercusión en otras 
localidades de dentro y fuera de la 
nación. 
Apenas hubo industria k la que no 
alcanzase los efectos de la huelga. A 
causa de la imposibilidad de procu-
rarse las primeras materias de fabri-
cación ó de expedir las mercancías 
de antiguo almacenadas, centenares 
de fábricas tuvieron que cerrar sus 
puertas, condenando al paro forzoso 
á millares de operarios que maldije-
ron de la huelga. 
Hay que tener en cuenta que estos 
enormes daños se produjeron en el 
reducido espacio de tres días, pues de 
haber durado siquiera tres semanas, 
Tas proporciones hubieran sido sufi-
cientes para calificar la huelga de los 
ferroviarios ingleses de cataclismo 
universal. 
Con estos datos, estúdiese ahora la 
proporción correspondiente á la -re-
ciente huelga de España y al movi-
miento general que se prepara en Ita-
lia, y dígasenos después si esos seño-
res tan amaiites de la paz y tan celo-
sos de la vida é interreses de sus her-
manos-, no se parecen á aquel señor 
que se arruinó en fuerza de hacer 
economías, ó aquel otro que pagaba 
crecidos sueldos para que vigilasen si 
la cocinera sisaba 6 no algunos cen-
tavos en sus compras del mercado. 
Esto es, á no dudar, una prueba 
clara y evidente de que la mentalidad 
SE KIE6Á SU EXISTENCIA 
Aludido por el periódico L a Opi-
nión el doctor Ezequisl García pura 
que emitiese su criterio sobre el famo-
so pacto entre miguelistas y zaykla*, 
ha enviado dicho caballero una lumi-
nosa carta al Director de la citada 
publicación, y de esa carta vamos á 
tener el gusto de reproducir los pá-
rrafos más salientes, aunque en to-a 
tila, no sobra ni falta palabra: 
"Debo comenzar por decir que el 
punto debatido no tiene la gravedad 
que los apasionados, que nunca faltan 
—que siempre sobran—quieren darle. 
Se trata de la designación di candida-
to del Partido Liberal á la Fresidencia 
de la RepúblicL en la> próxiuins oh c-
ciones, y de la posible presentación de 
varias candidaturas que aspiren á ob-
tener el voto de núes. i . i AaamOtca Nía? 
cional. Por mi parte declaro que en 
ningún caso el resultado de estas emu-
laciones podrá producirme pesar ni 
decepción, pues sea el doctor Hernán-
dez, el doctor Zayas, 6 el general As-
bert quien' resulte designado, tendré 
verdadero placer en apoyarlo en la me-
dida de mis es-asas fuerzas, y una 
gran alegría cuando escuche su pro-
clamación, que será la del nuevo 
triunfo del libev:-*.iismo. En cuanto á 
mí, podré, como miembro del Partido, 
manifestar libremente si alguno me 
parece preferible por determinadas rtr 
7( T:f»s, y, como r-iimbro d^ la AShvn-
blea, votar por él; pero nunca traba-
jar contra los demás ni tratar de re-
bajarlos, á menos que la hostilidad ha-
cia mí por parte de alguno de ellos ó 
de sus amigos, mié forzara, contra mis 
propósitos, á colocarme en actitud de 
defensa y por lo tanto, de franca opo-
sición. 
"Pero vamos á los editoriales de L a 
Opinión. Sería demasiado largo con-
testar á todo lo que respecto á la his-
toria del pacto se dice en ellos, por lo, 
que me limito á rectificar tres de sus 
aflrmaeioBes. Según una. " . . . e l len-
guaje era igual entre los históricos que 
entre los liberales." "Es preciso ven-
cer: la PresidenRia le corresponde 
ahora al general Grómez que no irá á la 
reelección; de manera que luego vaya 
á ella el doctor Zayas." "Así se ex-
presaban todos los migiuelistas ty todos 
los zayistas." 
L a Opinión sabe bien que no era ese 
el estado de cosas, sino que por el con-
trario, no sólo había ciertas oposicio-
nes que el mismo periódico indica, si-
no que muchos "históricos" se nega-
ban entonces á aceptar al señor Za-
yas hasta para la Vicepresidencia, ale-
gando que ya su Asamblea había pro-
clamado al doctor Ensebio Hernández 
para ese cargo mientras que la nuestra 
no había designado candidato. Por 
esa dificultad los comisionados tuvimos 
que aguardar un par de días. Respec-
to á los liberales" no hay más que 
acordarse de las instrucciones contra-
rias á la candidatura del general Gó-
mez que recibimos los comisionados de 
ese Partido, las cuales fueron objeto 
de la única declaración 'hecha por el 
señor Cortina y por mí ante los comi-
sionados "históricos." 
"La segunda inexactitucr que debo 
recoger es la de asegurar que los cua-
tro comisionados "aceptamos" las ba-
ses de la coalición y que la "acorda-
mos." (En uno de los artículos de La 
Opinión, se dice que "llevaron á 3abo 
el pacto"). Nosotros no podíamos 
aceptar ni acordar, sino examina.r y 
proponer, como lo expresamos en el 
"documento" (asf sólo lo llamába-
mos) diciendo que estábamos "comi-
sionados para conferenciar acerca de 
una intelifjencia," etc.; aue "después 
de examinar y estudiar diversas solu-
ciones," abrigábamos "la creencia de 
que sería difícil establecer otras bases 
para la unión de los Partidos"... etc., 
que las contenidas en las cláusulas, 
que nos liw\Á<láhamas á presentar á las 
Asambleas Nacionales respectivas. 
"¿Está bien claro y probado que 
no aceptamos ni acordamos nada, ni 
Un-a>nos á cabo el pacto? Los comisio-
nados, nos limitamos á discutir las 
condiciones que juzgábamos posibles 
para un concierto, teniendo en cuenta 
las exigencias y recelos de ambas 
agrupaciones políticas, y tratando le 
armonizarlas, obteniendo de ^ada una 
las mayores concesiones posibles. 
" E l tercer error cometido por ese 
periódico, consiste en una parte de la 
historia que hace de la cláusula tercera 
sobre la cual se viene •disertando pre-
ferentemente desde hace algún tiempo. 
"Respecto á esa cláit-ula propuesta 
en el documento presentado á las 
Asambleas, y que se refería á la desig-
S E A V I S A 
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¡nación del señor Zaiyas como candida-
• to para las elecciones de 1913, resultó 
lo siguiente: A l tratarse de ella en 
nuestra Asamblea—que el señor Za-
yas presidía—el mismo señor Zayas se 
j opuso á so aprobación, calificándola de 
manera que yo tuve que contensrme 
para no hacer ciertas manifestaciones, 
en mi carácter de comisionado. Pero 
me abstuve porque pensé que acaso la 
actitud del señor Zayas estuviese ins-
pirada en declaraciones hechas por él 
anteriormente, que pudieran obligarle. 
"La cláusula tercera fué, pues, su-
primida como el señor Zayas proponía, 
y así lo comunicó inmediatamente el 
señor Cortina al señor Ferrara para 
conocimiento de la Asamblea Históri-
ca que aguardaba nuestros acuerdo;;. 
De modo q'ue fué el mismo Partido Li-
beral el que la desechó, pues el His-
tórico no hizo más que aceptar la su-
presión. Si esto no fuese cosa bien sa-
bida por todo el mundo, y especial-
mente por los deleírados de ambas 
Asambleas, sería de ello prueba con-
cluyente la relación de aquella sesiéri 
de los Históricos, publicada por el ór-
gano de ese Partido, en la que *e díoe: 
"Reanudada la sesión y en vista do 
las noticias que el vseñor Ferrara tenía 
de la Asamblea Liberal, acordó supri-
mir de las bases la cláuznla tercero, 
que se refiere á la postulación para Pre-
sidente en el período, e t c . . al señor 
Alfredo Zayas, en virtud de que la 
Asamblea que éste preside y á. sus rei-
terados ruegos, liaMa hecho desápaff-
cer dicha cláusula." ( E l Triunfo. 3 
de í^eptiembre 1908). Y así se publi-
caron las bases, suprimiendo la tercera 
cláusula de manera bien ostensible. 
"¿Queda, pues, alguna duda de que 
no existe tal cláusula ni tal compromi-
so? Si hubo quien creyera que era in- ¡ 
diapensable mantener esa cláusula, de- ; 
bió haberse opuesto entonces á que fue-
ra suprimida; hubiera sido mucho más 
fácil que resucitarla ahora. 
"Desde aquel día, nunca se habló I 
más de la suprimida cláusula tercera, i 
ni de nada que la recordase. El señor ¡ 
Zayas acento oficialmente su candida- ' 
tura á la Vicepresidencia, <y de eso só- ; 
lo se trató ya con respecto á él. 
"Veamos ahora las preguntas que 
directa ó indirectamente me ha diri-
gido L a Opinión: 
1*—:Si existe una cláusula en el 
pacto que obligue, á elegir al señor Za-
yas, con exclusión de todo otro candi-
dato. * 
2. '—Si se niegan á reconocer la va- | 
lidez del pacto los que lo estipularon. ¡ 
3. a—Si no queda incumplido ahora 
el pacto en el caso de designa 11=0 otro 
candidato que no sea el señor Zayas. | 
4. a—Si la coalición se pactó para 
que nuestro buen amigo Asbert susti-
tuyese al general Gómez en la Presi-
dencia de la República, ó si, por el con-
trario, so convino rn que el doctor Za-
yas sería el futiiro candidato del Par-
tido. 
Contestando categóricamente á es-
tas preguntas, declaro que de lo ex-
puesto y probado antes, se deduce: 
1. ° Que habiendo sido suprimidas 
por las Asambleas contratantes la ter-
cera de las cláusulas que les fueron so-
metidas, esa cláuisula tercera qrnaó 
fuera del pacto, no existió nunca, y 
por lo tanto no existe hoy. 
2. ° Que no creo que nadie se nie-
gue á reconocer la validez del pacto. 
A lo que seguramente se negará la casi 
totalidad de los liberales, es á recono-
cer lo no pactado, á convenir en que 
las cláusulas del pacto digan lo que no 
dicen. 
3. ° Que no es ahora cuando se ha 
de dejar de cumplir el pacto. Fué al 
prineipio cuando no se cumplió, y eso, 
respecto á la provisión de la generali-
dad de los cargos de la Administra-
ción; pero entonces fui yo sólo el que, 
por eso, se opuso á la fusión; en la 
Asamblea Nacional nuestra no hubo 
más que una protesta, un voto en con-
tra: el mío. 
En aquel tiempo, cuando aun existía 
la rama liberal, (pues después de la 
fusión han desaparecido las antiguas ; 
denominaciones) fué el momento opor- i 
tuno para exigir con intransigencia, ! 
evitando así su sacrificio, el cumpli-
miento de lo que realmente contenía el 
pacto. La energía que se malgasta hoy 
en tratar de imponer condiciones no 
contenidas en las cláusulas, debió ba-
berse empleado entonees para mante-
ner nuestra antigua agrupación en* el 
equilibrio que el pacto consagraba ex- i 
presamente. 
4. ° Que la coalición no se pactó, en 
efecto, para que ningún hombre, ni 
Asbert ni nadie, fuera á la Vv <\ lon-
cia. sino para que dos ramas do un 
antiguo Partido, que separadas (por 
las mismas divisiones que hoy se ini-
cian) habían sufrido una derrota, 
triunfasen unidas. Y la prueba es que 
no se pactó sólo la candidatura presi-
dencial. Respondiendo á la segunda 
parte de la pregunta, declaro que no j 
se convino que nadie fuera futuro can-
didato, pues lo único á que se obliga-' 
te electo en t"ir-ut«-» 
Como complemento a todo lo dicho 
debo agregar: 
5.0 Que al realizarse la coalición 
no existió pacto secreto de ninguna 
ei próximo miércoles 4 de O c t n ^ 
las emeo de la tarde los s m T ^ 1 a 
rnn ambas agrupaciones respecto al1 hermoso largas horas, porque las 
norveSr fué a? no reelegir al Presiden- constelaciones circumpolares en que se el próximo miércoles 4 de o c i > ' a 
¡halla el cometa allí son visibles to-
da la noche. 
Esta semana, antes que la luna 
crezca mucho, la mejor hora para 
observar el cometa es a ^ te - ™ 
dase ni después se habló nunca de tal entre las constelaciones del Jíoyero y 
la Osa Mayor. cosa. 
6.° Que por lo tanto, el único can-
didato que obliga á los liberales (como 
ocurre en todos los Partidos del mun-
do) es el que resulte desigaado por la 
Asamblea Nacional del Partido, sin 
más limitaciones que las expresadas en 
la cláusula segunda del pacto, relativa 
á ¡a no reelección del candidato electo 
«n 1908. . 
7,0 Que en tal virtud, cuando lle-
gue el momento de elegir un candidato 
á la Presidencia, puede cada delegado 
á la Asamblea votar por quien, entre 
los correligionarios, crea más conve- , 
nieute para la Nación. • 
"Esto que he dicho es la verdad de 1 
los hechos y de lo que en conciencia sé, 
pienso y creo. Si algunos incidentes 
reservo • y algunas deducciones callo, 
son los qiie pudieran tener relación con 
correligionarios á quienes, no porque 
piensen de otra manera que yo en pro-
blemas secundarios, 'he de dejar de 
guardar, además del mayor respeto, la 
consideración y el afecto con que siem-
pre los he distinguido." 
lian de ser muy comentadas en 
el país las declaraciones del doctor 
Ezequiel García, no sólo por la compe- j 
tencia de éste, sino por su historia en | 
el liberalismo cubano y por haber sido^ 
uno de los más entusiastas defensíores 
de la candidatura del doctor Zayas 
contra la del general Gómez, en pasa- | 
dos tiempos, citando eran muy otras las i 
opiniones de una parte del partido que j 
ganó coaligado las pasadas elecciones. | 
SOBRE 1 Ü E I Á J E 
Vamos á hacer un paréntesis en la 
serie de modestas croniquillas cientí-
ficas en que procuramos popularizar 
algún adelanto de la. higiene ó algún 
descubrimiento de la biología para 
comentar, siquiera sea breve y super-
ficialmente, el feliz y oportuno acuer-
do del Ayuntamiento de la Habana, 
que nos da ocasión para /una justa y 
merecida alabanza. Nos referimos ai 
acuerdo, de celebrar una sesión extra-
ordinaria, con imposición de una me-
dalla alusiva, en homenaje al doctor 
José Antonio López del Valle, el pres-
tigioso Jefe de Sanidad de la capital 
de la República. 
¡No podía haber escogido nuestro 
Ayuntamiento nadie más digno de 
ese alto testimonio de consideracioii 
que el celoso y competente funciona-
rio que tiene á su cargo la defensa sa-
nitaria de la Habana, con tanto acier-
to como éxito desempeñada y que reú-
ne á las condiciones y aptitudes que 
le hacen merecedor de todo encomio 
como funcionario ejemplar, las de ser 
un médico, de bien ganada reputación, 
que en plena juventud puede enorgu-
llecerse de haber merecido que su 
nombré sonase entre aplausos en el 
extranjero, á la par que el nombre do 
Cuba, su patria, á la que por manera 
tan brillante ha sabido enaltecer. 
No es preciso insistir en el elogio, 
que brota espontáneo del 'labio ó de la 
pluma al mencionar su nombre: bue-
no, modesto, sencillo, el doctor López 
del Valle tiene el raro acierto de impe-
dir que su mérito produzca envidia 
en nadie. 
A quien tales prendas reúne, á | 
quien tanto vale, nada agrega un ho-
menaje como el que se proyecta y que 
esperamos resulte digno de la Habana 
y de su ilustre hijo; pero siempre el 
reconocimiento del mérito ennoblece ¡ 
á quien lo hace. Por eso felicitamos 
calurosamente al Ayuntamiento de la I 
Habana. 
Doctor Equis. 
F í e n s e usrea, jovea. Cí«e r o -
mande oerreza de L A T K O F I -
C A L llegrará a vieio. 
" &fllll7a^ • 
la Exposición de 1912. Dicha 15 
se efectuará en los salones ñ T * 1 ^ 
neo y Círculo de la Habana v Aí-' 
será elegido el Comité E iJ j11 ^ 
la Exposición en la forma qul 1 ^ 
pone el nuevo Reglamento í Jis-
misma. ^ u 
Anoche se reunió en sesión extraor-
dinaria el Comité Ejecutivo del Par-
tnlo Conservador, adoptando el s i -
guiente acuerdo que, en nota oficiosa, 
se facilitó á la prensa: 
" E l Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador condena con energía ia 
perturbación del sosiego público cau-
sada por la expulsión repetida de in-
dividuos residentes en el país, sin que 
hayan sido tomadas en cuenta su» 
protestas contra tal violación de los. 
preceptos constitucionales, que ampa-
ran en Cuba, como en todo el mundo 
civilizado, la vida, la honra y la segu-
ridad individual. 
No obsta para mantener esa actitud 
que se atribuyan opiniones anarquis-
tas á los expulsados últimamente; no 
ha habido que se sepa ninguna mani-
festación ó hecho criminoso ó alar-
mante de los desterrados que pusiera 
á nuestra colectividad en estado de le-
gítima defensa. , 
En tal concepto, el Comité reitera 
las declaraciones hechas con motivo 
de la expulsión de los señores Villa-
verde, y acuerda, además, ejercitar 
ante los Tribunales de Justicia las 
acciones criminales que procedan con-
tra la violación de las garantías cons-
titucionales, encargando al señor Pre-
sidente que designe una comisión de 
letrados, que entienda en el asunto, 
y otra comisión que estudie y pro-
ponga medios de acción y de propa-
ganda legales en defensa de la Cons-
titución y de las Leyes." 
" E r i l DE BELEN" 
Ampliando un tanto nuestra ante-
rior reseña sobre la distribución de 
Premios del Colegio cuyo nombre en-
cabeza estas líneas, nos complacemos 
en agregar que de los alumnos que to-, 
marón parte en tan grata fiesta, me-
recen especial mención Adolfo San 
Pe/layo, por su ejecución de un trozo 
de ópera al piano, y José Fernández., 
Eustaquio Viego, Guillermo Tabeas y 
•Diego Diego, que han revelado en sus 
recitaciones una preparación á toda 
prueba. 
Repetimos nuestra más sincera fe-
licitación á todo el Colegio, particu-
larmente á los alumnos mencionados 
y á las familias de todos. 
E L C O M E T A D E B R O O K S 
Va siendo más visible cada noche. 
Ya se le distingue un amago de cola 
en dirección al Sudeste. Cualquiera 
que mire hacia al Norte un poco al 
Oeste de la Polar y al Este del Bo-
yero notará en seguida una luz re-
donda y algo difusa como de tercera 
magnitud; es el cometa Brooks. 
Pasará por el perihelio, ó sea su ma. 
yor proximidad al Sol, el 27 de Octu-
bre. Es de sentir que para entonees, 
en que alcanzará mayor brillantez 
que ahora, ya no será visible en el 
cielo de Cuba, ó lo será muy breves 
momentos al oscurecer, porque se va 
corriendo hacia al Oeste y á prima 
noche desaparece en el horizonte ca-
da vez más pronto. Tal vez allá en 
Noviembre sen visible en Oriente, por 
la madn^gada. 
En Europa ofrece un espectáculo 
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La Eiisícl Mcial de 1912 
Anoche celebró junta, en la Quin-
ta de los Molinos, la Comisión organi-
zadora de la próxima Exposición Na-
cional de Agricultura, que probable-
mente será inaugurada á principios 
de 1912. 
En esa junta, que fué presidida por 
el señor Secretario de Agricultcra, 
Comercio y Trabajo, doctor Emilio 
del Junco, dió lectura el doctor Ca-
denas al Reglamento por él redactado, 
qce regulará las condiciones del nue-
vo certamen cuya utilidad habrá de 
ser de una importancia excepcional 
para Cuba, Con algunas modificacio-
nes fué aprobado dicho Reglamento, 
que será impreso á la mayor brevedad, 
con la lista de premios para los expo-
sitores, á fin de que sea repartido pro-
fusamente entre nuestros agricultores. 
Entre las personas que tomaron 
parte en esta Junta reinó el más de-
cidido y entusiasta espíritu de emu-
lación en favor de la Exposición Na-
cional de Agricultura de 1912, la que 
será sin duda, un verdadero expolíen-
te de los progresos realizados por el 
país durante los tres años de paz que 
lleva de constituida la República, y 
de las energías que viene desarrollan-
do la producción agrícola de nue.sti'o 
país en todas las provincias de la Is-
la, bajo las garantías de una paz que 
consolida cada día más la confianza 
pública, facilitando el desarrollo más 
intenso de la riqueza y del trabajo. 
Para lograr esos resultados, la Se-
cretaría de Agricultura—así lo mani-
festó el doctor Junco—pondrá todos 
los medios que estén á su alcance, con-
tando con los buenos deseos del señor 
Presidente de la República interesado 
en la celebración de un certamen que 
será de honor y de provecho para 
Cuba. 
EL SEÍÍOR N E I R E DE A N D t e 
Este conocido y reputadísimo i • 
consulto, político batallador v o 
cuente leader de los conservador ' 
la Cámara de Representantes y *S 6,1 
na particular tan afable como ¿ n ^ 
ta y simpática, querido y popula " 
tre sus correligionarios v estima/ ^ ' 
sus mismos adversarios políticos ^ 
comunica que ha traladado su estn? 
de abogado de Cuba 48 á Emne(i 0 7 
22, altos carado 
111 
Acuerdos tomados por la Comisión 
Fcrrocarrilies en la sesión celebrada el A 
26 de Septiembre de 1911 (Acta núm 
—Aprobar el proyecto presentado L 
The Cuban Central para desviar entro t 
kilómetros 9.453.38 trozo de San JuL ! 
Potrerillo y kilómetro 11.968.11 tro'o ñ 
Potrerillo á. Jorobada, en la prolongacifl! 
proyectada del ramal de Ranchuelo á. q«n 
Juan de los Yeras hasta Potrerillo y c 
doso. 
—Declarar justa la queja del Central 
Tinguaro contra Unidos de la Habana no» 
cobrar por transporte realizado en un ra 
mal particular, el anexo de uso de carro 
por la longitud total del ramal, en vez de 
la longitud realmente recarrida en el 
mismo. 
—Señalar el día 14 de Noviembre k las 
3 p. m. para que tenga efecto la audien-
cia pública suspendida en «1 expediente 
sobre extensión del contrato de Perseve-
rancia á los Centrales Regla y Caracai 
en la parte relativa á devolución de can-
tidades. 
—Agregar á. su expediente respectivo 
para ser tomadas y resueltas en su opor-
tunidad las instancias presentadas por loi 
Gremios Unidos del Comercio de la Re-
pública y por la señora Carmen Fernán-
dez sobre la concesión para construir el 
Ferrocarril de Fernández á Placetas del 
Sur. 
—Dar por presentada y expedir un cer-
tificado haciendo constar dicha presenta-
ción de la fianza de $5,000 Cy. dada por 
la Compañía de Fianzas L a Continental 
para garantizar la construcción de 25 ki-
lómetros de línea en el término munici-
pal de Madruga, cuyo documento se in-
teresa para acreditar este extremo en el 
Registro Mercantil de esta ciudad á loi 
efectos de la inscripción en el mismo de 
la escritura de construcción de la Com-
pañía que ha de construir dicha línea. 
—Aprobar á The Cuban Central los pla-
nos del trozo de línea de Rancho Veloz á 
la Finca Ranchita que es parte de la pro-
longación aprobada de la línea de Rancho 
'ÍVeloz á, Corrailtllo hajo las condicionei 
acordadas. 
—Ratificar la autorización dada á The 
Cuban Central á los plazos parciales de la 
variación de la línea de Cifuentes por San 
Diego del Valle y entroncando en La Es-
peranza con la línea principal. 
—Ratificar la aprobación dada 5 loí • 
ñores Zulueta y Gámiz legalizando la exis-
tencia de cruces de caminos por línett 
particulares de Guamutas á Colón, Baña-
gloses á Pijuán, San José de los Ramos 
á Macagua, San José de los Ramos á O 
rralillo y por sobre un puente en el rio 
L a Palma. 
T R Ü S L A D O D E U N L A B O R A T O i 
El que fundó el farmacéutico doctor 
Rabell, cuyas especialidades gozan de 
crédito inquebrantable, como la benefi-
ciosa emulsión creosotada, panacea con-
tra los estados catarrales y los paa¿-
cimientos crónicos del pecho, se M 
trasladado á la casa número 89, ant'-
guo, de la calle de San Miguel, en ests 
ciudad, , i 
El citado laboratorio sigue bajo i» 
gerencia de su propietaria, la senors 
doña Rita Duque, viuda de Rabell. 
Disnensario " L a Garíoaf 
Los niños pobres y desvalidos cu«* 
tan sólo con la generosidad de i« 
personas buenas y ccritativaá. - e 
áitan alimentos, repitas y ^uan^p ^ 
da producirles bienestar. El Dispe j 
sano espera que se le remltan, ^ 
condensada. arroz, azúcar 7 &̂  
ropita v calzado. ^ 
Dios 'premiará a las personas q«" 
no olvidan á los niños d e s v a l í ^ 
E l Diftoenaario ce halla en /v ' ^ 
ta baja de] Palacio Episcopa-, ^ 
ca 58. 
I ^ O N G l N E t e 
F I J O S C O M 0 E L Sf l t 
G U E R V O Y S O B a i * 9 5 
Muralla 37 A. ̂ Jf8 , - J 
Tcl<f©BO 6i2. Telégrafo: Teoa 
A car ta<i» Gtitt. 
A L O S N O V I O S 
P R O B L E M A R E S U E L T O 
E N L A F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
" L A E S T R E L L A D E C O L O N " 
Cuando un novio piensa en comprar sus muebles, se !• presenta es a 
cuestión: ¿Qué clase do muebles compraré? . e3tétic* * Jo-
Hoy que se hace tanto mueble de dudosa confección, sin estilo que ^ 
na, puede usted protegerse si los compra en esta antigua y acreditada o eiegancl 
ta con talleres propios, tiene siempre grandes existencias y su solidez y -
la mejor garantía. . ^ ¡ o r #$1 
Tengo varios juegos de dormitorio estilo Luis XV, con nogal, '0 corTiedof ̂ jj-
fabrica en Cuba, y juegos de sala en caoba, arte nuevo; juegos de |ta¿as ̂ * 
buenos y muy barates; mimbre fantasía, últimos modelos; camas ĝ"1 or ci«nt0 
rro con dibujos caprichosos; todo á precios de situación, con l»n ^utbl»9-
barato que en ninguna otra casa. Especialidad en Neveras. Alqu'.o 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n , G a l i a n o 3 7 , c a s i e s q u i n a a v i r ^ 




g_peSea usted saber algo de lo que 
• n'cia conoce sobre la luz misteriosa de 
â Cieocuyos. Efectivamente, un misterio 
'0S ra la ciencia ese fenómeno todavía 
65 bien esplif"8^01 como el de la fosfore-
en general. Un sabio cubano, el 
C t r Pedro Valdés Ragués. ha publica-
0̂C 0 regi>men interesantísimo sobre las 
d0 sas productoras de la luz en el cocu-
CaU v de dicho trabajo tomamos las sl-
Inientes líneas: 
"Lo Que rnás caracter5za este insecto 
los órganos fosforescentes en la ca-
í0" que manifiesta su brillo mayormen-
en la oscuridad, presentando el mismo 
te 6meno en la parte abdominal, aunque 
ás bien cuando se encuentra en la nece-
"idad de efectuar grandes movimientos 
51 iratorios. Cuál sea la causa de la 
fosforescencia precisamente, es lo que Ha-
la atención de los hombres pensadores. 
m^a j.esp¡raci6n de los insectos no tienft 
r en las mismas condiciones que los 
amíferos. E l oxígeno que en el estado 
¡Te mezcla existe en el aire, pasa en esos 
últimos al aparato pulmonar y preside el 
amblo de elementos que constituyen la 
hematosis. E n el cocuyo. lo mismo que 
los demás insectos, los hechos pasan de 
0ltra manera: los conductos encargados de 
oner el aire en contacto con la sangre, 
lo constituyen un órgano particular, sino 
Jue van de la superficie exterior á las 
vías circulatorias. 
-La acción de la humedad es favorable 
j la vida del cocuyo y por consecuencia 
á su potencia luminosa, y por el contra-
rio la sequedad les es perjudicial. 
"Con más facilidad resisten estos in-
sectos la falta de alimentación que la fal-
ta de humednd, hasta el extremo de que 
los órganos luminosos separados del ani-
mal y'reduc'dos á polvo, al ser tratados 
por el agua á consistencia de masa se hi-
cieron luminosos, lo cual evidencia que la 
hidratación de los tejidos es suficiente pa-
ra devolver á éstas su facultad luminosa, 
presentando el curioso fenómeno luminoso 
no solo vivo sino después de muerto el 
animal, lo cual prueba que el brillo co es 
calidad vital del insecto, sino inherente á 
sus tejidos." 
De ahí puede resumirse que. como el oxí-
geno al ser respirado ó aspirado produce 
un fenómeno de combustión lenta, como 
la hidratación ó sea la acción del agua 
también produce, como en la cal por ejem-
plo, un calor súbito, la sustancia fosfo-
rescente del cocuyo se activa en luz por el 
oxígeno del aire y por el hidrógeno del 
agua. 
jt M.—Hay en España dos escritores 
gallegos cuyo apellido se parece mucho, 
por lo cual se les confunde frecuentemen-
te. Uno es Alfredo Vicenti, natural da 
Santiago de Compostela y director de "El 
Liberal" de Madrid. E l otro es Eduardo 
Vincenti. diputado por Pontevedra y ex-
Director General de Instrucción Pública. 
No son parientes, ni siquiera amigos. 
S. B. H.—Si toca en un puerto español 
y alguien lo denuncia como prófugo, tal 
vez lo detendrían; pero si nadie llama la 
atención sobre él, es fácil que no le ocu-
rra nada. 
F. C.—Pueden obligarle al servicio. A 
los 40 años queda libre de toda respon-
sabilidad. 
Pipa.—Una legua castellana tiene 5,573 
metros; una legua cubana 4,240 metros; 
una legua geográfica, 5,555 metros y medio. 
F. L.—No sé lo que es un ingeniero ana-
tómico. ¡Le habrán dicho á usted agro-
nómico ó agrónomo. 
M. A. A.—No hemos podido averiguar 
el nombre y apellidos del actual duque 
de Hornachuelos, porque dicho nombre 
está en blanco en la ' Guía oficial de E s -
paña". 
Josefina.—Pregunta usted si el pseudó-
nimo "Justo de. Lara", que usa nuestro 
compañero José de Armas, es el nombre 
de algún personaje •histórico. Este nom-
bre es el de un personaje de un drama es-
crito por Jovellanos con el título de "El 
delincuente honrado". 
Melitón.—Las famosas novelas de Du-
mas padre, en cuadernos muy artísticos y 
con grabados, las puede hallar usted en 
la librería del señor Morlón, Dragones es-
quina á Zulueta. 
J. M,. G.—No es posible que de ninguna 
cantidad pueda sacarse una mitad, una 
tercera parte y una cuarta parte, porque 
la suma de esas partes es mayor que el 
todo. La mitad de $12,000 es $6.000; el 
tercio es $4,000 y el cuarto es $3,000; esas 
tres cantidades suman $13,000. Faltan, 
pues, mil pesos para repartir la herencia 
en estas condiciones. Ahora, si se quiere 
hacer un cál ulo de aproximación, puede 
deducirse en cantidades proporcionales lo 
Que debe descontarse á cada una de las 
mayores. 
Esther.—Aquí se recibe mensualmento el 
Periódico; pero en estos momentos no hay 
"inguno á mano; cuando venga el número 
Próximo, tendré el gusto de informarle. 
Dos porfiados.—La letra V se nombra 
e. Uvé y Ve de corazón, según el humor 
de cada uno. 
Un sugeriptor.—En el cobro de contri-
buciones no es válido á cobrar ningún re-
cibo anterior al último que se ha pagado. 
un estudiante.—Si la posición social de 
jsted no difiere mucho de la de esta se-
ñorita, debe usted empezar por ser amigo 
6 ella, frecuentar su trato, oír su con-
ersación y portarse de modo que sea us-
"d agradable á ella y á su familia. Des-
pués será buena ocasión de declararse si 
. d nota buenos indicios. Busque usted 
Minen lo presente á la casa y no tenga 
edo. L0 importante para el éxito es 
que sea usted un joven de porvenir. 
SI en los campos se labrase 
y en los surcos se guardase 
la simiente del amor, 
en la tierra preparada 
con cariños abonada 
no existiera este dolor. 
Hombres, sel los labradores: 
estrechad vuestros vigores 
en abrazo universal, 
y en la sombra majestuosa 
del Amor, que es planta hermosa, 
hallaréis vuestro ideal... 
N. VIDAL PITA. 
Jovino.—Un buen Manual de Ajedrez lo 
hallará usted en casa de Veloso, Librería 
Cervantes. Galiano 62. 
F. A.—El significado de la palabra "alu-
dido" lo hallará usted en cualquier dic-
j cionario. Busque "aludir". 
i Un preguntón.—El tenor Eduardo Ber-
! gés ha cantado varias veres en los teatros 
de la Habana: no recuerdo las fechas. , 
Un susoriptor.—Pernambuco es un puer-
to del Brasil, que fué colonia portuguesa. 
i E l Brasil solo perteneció á España en la 
época de los Felipes, en que Portugal es-
tuvo incorporado á España. 
J . R. Tulipán.—El besarse los novios "0 P A R A R E T R A T O S 
I es costumbre admitida, al menos delante 
¡ de la gente. Respecto á si es costumbre ^ platmo. Colominas y Compañía.— 
: estando á solas, no puedo formar opinión : SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
I por falta de experiencia; pero en algunas ¡ UN PESO la media docena en a<ie-
i T T L ^ T Z T * 86 0 b S e r V a i Ensañamos prueba.. Sapiica-
j mos vean nuestras pmestras de am 
M. C. V.—Es una mala acción que le 
i hicieron; pero usted debía haberse entera-
do antes. Ahora ya no tien» remedio; 
pero si en la conducta presente es digna 
i4 de cariño, debiera usted olvidarlo todo y 
\ quererla mucho. 
Silucé*.—Una presentación y ofrecimien-
j to debidos á una casualidad, no son cau-
sa bastante para que usted se presente 
luego como amigo. Debe usted aguardar 
; á que repitan ofrecimiento. Para ello 
! puede usted pasar -varias veces por delan-
te de la casa y saludar atentamente. 
das, bombardearon los poblados y 
a ¡nares de las kábílas de la costa ve-
cina á Alhucemas. 
Dicen que vieron •cómo las grana-
das volpron casas y gentes. Los MIO-
ros conteslaron con fuego de Fusile-
ría, no llegando ningún proyectil á 
los barcos. El comandante del cruce-
ro ' 'Infanta Isabel" debía hoy conti-
nuar el bombardeo; pero á primera 
hora recibió contraorden del Capitán * 
General. 
' '¿A qué se debe esta contraorden? 
—decía el señor Canalejas.—No lo 
puedo precisar á punto fijo: pero por 
el sentido de los nuevos partes del ge-
neral Aldave, resulta que los moros 
Los restos del coronel Iboleón. 
En el vapor ''Isla de Panay," que 
fondeó en Barcelona el 9, llegaron los 
restos del que fué pundonoroso coro-
nel del Regimiento de Infantería de 
Joló, don Francisco Iboleón Sónico, 
quien al desembarcar el 9 de Julio de 
1S98 en el pueblo de Maubán (isla de 
Luzón), con el capi'tin ayu laute, fue 
Cebollino y don Enrique Alonso do 
Medina, y sus ayudantes do campo; 
el coronel subinspector del 21°. ter-
cio de la Guardia Civil, don José Ibá-
ñez; el Auditor de Guerra don Ra-
món Paslor; el Subintendente militar 
don Antonio Orio; los corvUieles don 
Diego de Pazos y don Rafael Jimé-
nez; los jefes principales Jt los cuer-
ratos. 
C O N T R A S T E S 
(Los pigmeos) 
Incontables y afanosas 
•las hormigas laboriosas 
abandonan su mansión, 
y á la luz del claro día 
todas llenan á porfía 
diligentes su misión. 
Pequeñitas, impalpables, 
en rebaños incontables 
van y vienen sin cesar, 
cual obreros misteriosos 
que edifican industriosos 
la ventura del hogar. 
Todas luchan con anhelo, 
uno mismo es su desvelo, 
uno mismo su ideal: 
laborar con ardimiento 
por la dicha y el sustento 
que es de todas el caudal. 
Si en la lucha por la vida, 
una de ellas es vencido 
por el rudo batallar, 
la energía no flaquea, 
no desisten de su idea, 
y otra ocupa su lugar. 
Si es penosa la jornada, 
si es la carga muy pesada 
y difícil la labor, 
ni se arredran ni se abaten 
y entre todas la combaten 
con indómito vigor. 
Al llegar invierno triste, 
y la tierra se reviste 
con su manto funeral, 
al rebaño laborioso 
entregado á su reposo 
no le asusta el vendabal. 
Porque sabio y precavido 
en el verano florido 
sus esfuerzos reunió, 
y en la lucha encarnizada 
al final de la jornada 
el descanso conquistó. 
(Los gigantes) 
Infinitos, incontables, 
como avaros miserables 
tras quimónca ilusión, 
van los hombres por la vida; 
todos llevan escondida 
en el >pecho una ambición. 
Son errantes mariposas 
que se lanzan afanosas 
á la ingente claridad, 
y no piensan en su anhelo 
que es Inútil su desvelo 
y que/es vana su ansiedad. 
Unos corren afanosos 
tras los rayos luminosos 
del oro—del mundo rey— 
otros, fieros y tiranos, 
se combaten inhumanof? 
de la fuerza haciendo ley. 
Unos van en pos de amores 
agostando de las flores 
el encanto virginal; 
otros corren tras la llama 
de la Floria, de la Fama, 
del aplauso universal... 
Por la senda caminando 
en las zarzas va dejando 
la anhelante multitud 
sus floridas ilusiones, 
sus doradas ambiciones 
de entusiasmo y de virtud. 
Si en la lucha y la fiereza 
alguien cae porque tropieza 
la alta cumbre al escalar, 
en la horrible y fiera lucha 
su gemido nadie escucha 
ni hay consuelo á su penar. 
Si venciendo la jornada 
una voz desesperada 
se alza en busca de favor, 
el inmenso torbellino 
lo abandona en el camino 
insensible á su dolor... 
Así marchan, miserables, 
los rebaños incontables 
persiguiendo su ambición, 
y, dolientes peregrinos, 
van dejando en los caminos 
pedazos del corazón. 
Al llegar, helado y crudo, 
el invierno, que desnudo 
deja el pecho en la vejez, 
en el cáliz de la vida 
liba el alma entristecida 
del desengaño la hez... 
rebeldes, que fueron rudísimamente 
. ¡castigados por la columna Orozco al rdiaciones que hacemos a precios oa- ; ° T ^ 4? , ; '-, 
i cogerles entre dos fuegos, barnéndo-
es completamente las cuafro ametra-
lladoras y dos piezas, parece han in-
| dicado á EI-Baehir, que es el repre-
sentante del Sultán, que interponga 
| su buena gestión cerca deí Capitán 
General, pues desean someltfrse y pe-
dir perdón, haciendo las consabidas 
protestas de amistad. 
"Las bajas moras, según ellos mis-
moa declaran, han sido muy crecidas, 
de reserva, el general de división don ; y parece que no quieren ya más ja- | bre la misma se depositaron coronas 
José de Bascarán, que ocupaba el go- leo. La "harka" adicta también les ¡de los hijos del Coronel, d* los her-
El general Bazcarán. 
Ha pasado de la escala activa á la 
bierno militar de Madrid. 
Con motivo de su pase á la reserva 
recibió el general el siguiente tele-
grama del Rey: 
Al felicitar á usted por su •éüDl-
castigó bastante, pues al ver que se 
declaraban en fuga, corrieron tras 
ellos, acorralándolos por todas par-
tes. Por lo tanto, me figuro que el 
dar contraorden de seguir el bombar-
pleaños, querido general, tengo que deo, obedece, sin duda, á este deseo 
unir el sentimiento que me causa ver-
me privado de sus servicios en la es-
cala activa. Sírvale de consuelo el mi-
rar su limpia hoja de servicios en el 
Ejército, y la seguridad dei cariuo de 
su afectísimo amigo y agradecido 
Rey, por su lealtad.—Alfonso." 
El conflicto de Santander.—Solución 
satisfactoria. 
Santander 6. 
Ha celebrado sesión el Ayunta-
miento, tomando posesión el nuevo 
Alcalde, don Angel (Lloreda. 
Este presentó el convenio acordado 
con las representaciones de la empre-
¡ sa abastecedora de aguas y comisión 
de propietarios é inquilinos, en el cual 
se establece que la empresa, mante-
niendo los servicios actuales, resta-
blezca el estado de derecho anterior 
al convenio de 1909; que procure la 
más equitativa " distribución de las 
aguas dentro de la ciudad; que se ins-
talen cuantas fuentes provisionales 
demanden las necesidades, cuidando 
además del servicio de las aguas, y 
que se preste con regularidad este 
servicio en los hospitales y estableci-
mientos benéficos. 
Igualmente se establece que la Co-
misión mixta de propietarios é inqui-
linos deje que la Sociedad de las 
aguas .realice libremente y sin el me-
nor obstáculo, sus proyectadas obras 
de normalización de servicios. 
Después de amplia discusión, fué 
aprobado el convenio. 
Fiestas en honor de San José de Ca-
lasanz. 
Seo de Fírgel 7. 
'Con gran solemnidad han comen-
zado las fiestas cívico-religiosas, or-
ganizadas en honor de San José de 
(lalasanz] 
En la catedral se ha celebrado una 
misa de pontifical, á la que asistieron 
el arzobispo de Florencia, los obispos 
de Urgel y Cartagena, el abad de 
Montserrat, el prepósito general de 
la Orden de Calasanz y las autorida-
des locales. 
El sermón corrió á cargo del Rec-
tor de los Escolapios, señor Moya, 
ásistien-cTo centenares de presbíteros 
y numeroso público. 
La procesión cívica para asistir al 
descubrimiento de la lápida- dedicada 
á la calle de Sao José de Calasanz, 
hijo de la diócesis de Urgel, ha rcsul-
íudo brillantísima. 
La ba^da del Patronato Obrero de 
Torrente (Valencia), ameniza las 
fiestas. 
En el ipalaeio episcopal se prepara 
una asamblea general extraordinaria 
por las Conferencias de San Vicente 
de Paúl. 
Lo de Melilla.—Petición de someti-
miento.—Dstailes hermosos. 
Madrid 9. 
Los comandantes de los barcos • ' In-
fanta Isabel" y "General Concha" 
han telegrafiado al Gobierno que 
ayer, cumpliendo las órdenes recibi-
de someterse. Esto, conste que lo digo 
como una suposición mía; no porgue 
me conste así oficialmente. 
"De todos modos, ya estará para 
llegar el "Cata luña" ; mañana irá el 
"Pelayo," y el "Recalde también se 
encuentra en camino. 
"No quiero escatimar ningún ele-
mento al general Aída ve." 
El señor Canalejas añadió que to-
dos los heridos españoles eran leves, 
sin duda por las malas condiciones 
del armamento enemigo 6 pésima ca-
lidad del .proyectil. 
De la reconcentración y salida de 
refuerzos se encuentra muy satisfe-
cho, pues desde que recibió el tele-
derse denodamen'íe con su machete, Iaflántica' don Pabi0 Vila; ^ -Jefe 
causando al enemigo numerosas ha- ¿el Cuerpo de Segunnarl, setior Sam-
jas> ¡pedro; el de la guarda munieipal, se-
P^™ A^cmAc ^ , , j ! i j 1 ñor Mendiola; el de ia guardia urba-.roco después de haber tondeado - -o.,; . • * e- « 
el buque, se improvisó una capilla ar- "a' f 1 0 / ?lbfe' mnc,10s ^ es >' f T 
diente en una de las cámaras del "Is- ileS d* á™'fto* CUerpo^ J?s volu,1% 
la de Panay," en la que fué colocada 'nos de C*ba' ^ b a ñ a r a , y va-
la urna que guarda los restos. | r10* ^ ^ <>*z RoJ«- u 
Daban guardia de honor marineros L ^ ^rtejo ibar las ba* 
del citado buque. idas y músicas del regimiento de m-
Por la tarde, á las cinco, después j ^ e ™ ¿e Alcántara y tres compa-
de haberse rezado un responso por ! "^s de Vergara, mandadas por el te-
el capellán del "Isla de Panav," fué I 111?1 te corcmel don Francisco \ aides. 
depositaba en la falúa d*! Marqués ! La c0^1,tl^ se dingio hacia la p | 
de Comillas la urna de ébano que Ero<lulal de San José donde se detu-
contiene los restos, la cual iba cubier- | vo' ^ luengo regreso hasta el monu-
ta por una bandera del buque v so- ™eiíto a Colon' dímde se aesPldl0 d 
1 duelo. 
A última hora de la tarde se proce-
dió al entie-rro de los restos del que manos, de la colonia española de 
Maubán y de la guarnición de Bar-
celona. 
En la falúa tomaron asiento el hijo 
del finado, don Antonio, y el yerno, 
don Juan de Ozaeta. 
La embarcación iba custodiada por 
un bote del cañonero "Temerario," 
fué pundonoroso miliíar, eu un nicho 
columbario de la avenida de Santa 
Eulalia, en el cementerio del Sudoes-
te, el cual ha sido costeado por el Es-
tado. 
. Presenciaron el sepelio el hijo y el 
yerno del finado, el comandante se-
ñor Acevedo, el capitán «oñor Bos -h, 
en el que iban el comandante del re- el oficial iraero ^ Administración 
gimiento de nuantena de Alcántara, M ^ : , ^ w ™ ^ . ; . - R W v n i 
don Fernando Acevedo; el capitán 
ayudante de la plaza, don Jaime 
Bosch, y el oficial primero de Admi-
nistración Militar, don Leonardo 
Fernández Fort, los cuales compo-
nían la comisión receptora de los res-
tos, y una embarcación del "Isla de 
Panay" con los oficiales de este bu-
que, señores Oyarvide. y Luna'. 
Cuando el capitán señor Ozaeta y 
el hijo del señor Iboleón desembar-
caron los restos, entonó un responso 
el clero de la parroquia do San José, 
Militar, señor Fernández Fort, y co-
misiones del regimiento de Vergárá 
y batallón de Barcelona. 
•Numeroso público presenció el pa-
so de la fúnebre comitiva. 
La protesta de Vigo.—Ca^a Consisto-
rial que se cierra. 
Vigo í). 
En vista de que han transcurrido 
tres semanas ya desde que dimitió v i 
Ayuntamiento en pleno, sin que hi-
ciera nada el Gobierno para solucio-
nar el conflicto, ha acordado la Junta 
grama hasta la salida de los barcos i y aoto seguido se organizó en la ' de Defensa cortar toda eomunicdción 
con los refuerzos, apenas si transcu-
rrieron diez y seis horas. 
En todas partes, pese á, la campa-
ña conjuncionista, las tropas tuvie-
Puerta de la Paz la comitiva, en la 
forma siguiente: 
Dos batidores de la guardia muni-
cipal; una compañía del rrimer ba-
rón una delirante despedida. Lo mis- tallón del regimiento de iníantería de 
mo en Málaga, que en Algcciras, que 
en Valencia. 
En este último punto ha ocurrido 
un hermoso incidente, que hace en-
sanchar el corazón, y que demuestra 
cuál es el verdadero carácter del sol-
dado español. 
En el regimiento de Alcántara ha-
bía, como es natural, algunos caba-
llos enfermos. No se podía echar ma-
no, por el momento, de otros, y se 
acordó no embarcasen Ibs soldados 
cuyas monturas es/tahan dadas de 
baja. 
A esto se opusieron los soldados, 
que abrazando á sus compañeros y 
jefes, dijeron no abandonaban el re-
gimiento. Si no iban con caballo, 
irían como infantes, y si preciso fue-
ra, irían á nado. Algunos de éstos, á 
la hora de embarque, fueron al barco, 
y no quisieron salir ya. 
Vergara; clero de la parronuia; ca-
rroza mortuoria, tirada por cuatro 
caballos empenachados y á cuyos ja-
dos daban escolta soldados de Verga-
ra, y detrás marineros del "Isla da 
Panay." 
Presidieron el duelo el General Go-
bernador, don Luis Mackenna; el •Se-
cretario del Gobierno Civil, don José 
Díe Más; el Secretario del Obispado, 
doctor don Francisco Muñoz; el ma-
gistrado señor Martínez Ruiz; el te-
niente de alcalde don Francisco Mar-
cilla; el segundo Comandante de Ma-
rina, don Manuel 'Gurvri; el hijo y el 
yerno del finado. 
En el cortejo figuraban el Inspec-
tor de Sanidad, don Alfredo Pérez y 
Dalmau; los generales de brigada 
don Francisco RocLríguez, don José 
Mora, don Germán Brandéis, don 
Fernando Moltó, don Manuel Ruiz ¡graves. Ignoro detalles.' 
con el Gobierno y aceptar la oferta 
del comercio, referente á la baja ge-
neral del mismo en la contribución^ 
no volviendo la prensa local á hacQE 
comentario sobre esta situación, y ce-
rrándose la Casa Consistorial. 
Siguen sin cobrar los empleados 
del Municipio. 
La opinión censura la conducta del 
Gobernador, por no haber tomado 
provideneias para solucionar este 
conflicto. 
Una agresión. 
El Gobernador de Orense comuni-
ca al Ministro de la Gobernación lo 
siguiente, con fecha 10: 
" E l Alcalde de Bande en un tele-
grama me dice: Sobre las once de la 
noche del día 8, un grupo de emigra-
dos portugueses apuñalaron al pai-
sano de este municipio Martín Fer-
nández, en las inmediaciones de la lo-
calidad. Constituyóse el Juzgado en 
el sitio del suceso y detuvo á 16 emi-
grados. Las lesiones del herido son 
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^yai^086 el cupé al fin de la caUe 
co ?̂*^ <Jónde quiere usted que le 
^ c a ? preguntó ella. 
v i r l í-lub' allí ' m e aguardan Nozay 
se P Q ^ ^ dio la orden y el cupé 
hacia la calle de 
€lltre m ,"UI/Jlices t í marqués estrechó 
brazos á Cristiana y eu 
PurqUeSa dió 18 
aqueC brazos 4 
lltl*a felV?6^0 de sileílcio gozaron 
ámente €xtraoi,dinaria y absolu-
PUso finP'Ura" ]'J& para<:ía carruaje 
íailte a l / SU éxtasis: miráronse, du-
gUllos segundos como si qui-
siesen absorberse mutuamente y Jaco-
bo besó la mano de su amada. 
—Hasta la vista, adorada mía, dij3 
con voz alterada. 
—Ilasta la vista. No me haga usted 
esperar noticias ni un minuto más de 
lo necesario. Y ¡ que Dios le guarde! 
El marqués bajo del coche, cerró la 
portezuela lentamente... y se descu-
brió. Cristiana se adelantó para verle 
una vez más, y luego se eehó hacia 
atrás, sintiendo en el corazón ese des-
garramiento súbito que anuncia las 
separaciones eternas. 
X X V I 
El marqués de Anguilhón y sus dos 
amigos volvieron al Hotel Continen-
tal. 
Con el tono más natural dijeron que, 
no habiendo podido el conde de Chas-
tel procurarse un segundo testigo, la 
| entrevista no podría tener lugar sino 
á la mañana siguiente.. Esto parecía 
I tan verosímil, que Annie no expen-
mentó la menor desconfianza. Mien-
tras volvían á su casa, Jacobo, á fin 
de tranquilizar á su mujer, habló ale-
gremente, pero no logró distraerla de 
sus ideas. 
—¿Es usted muy fuerte en la espa-
da? preguntó de pronto. 
—Bastante. 
—¿Y en la pistola? 
—'No tiro mal. 
—¡Qué cosa tan horrible! dijo, la 
joven como hablando consigo misma. 
--¿El qué? ¿El duelo? ¿Qué hubie-
ra hecho un americano en mi lugar ?-
—Hubiera echado al suelo á ese se-
! ñor de un puñetazo. 
( —¡Pues bien! me parece que nues-
' tro procedimiento es menos bárbaro. 
| En primer lugar, excita á la bravura 
\ y la bravura limpia la ofensa y realza 
la dignidad del ofendido. Le. aseguro 
¡ á usted que un duelo hace mucho bien, 
pues pone en conmoción el alma. Arre-
gla uno sus asuntos; se echa una ojea-
da hacia atrás y se toman excelentes 
resoluciones. No siempre se cum-
plen, dijo Jacobo sonriendo, pero 
siempre es eso una aspiración hacia la 
sabiduría. 
—¿ Se ha batido usted ya? 
—Dos veces. 
- ¡ A h ! 
La joven americana ardía en deseos 
de preguntarle por quién y por qué, 
pero no se atrevió. 
— !Qué felicidad que su madre de 
listel no esté aquí! 
—Estoy seguro de que me aproba-
ría. 
—Eso no le impediría sufrir horri-
blemente si llegase á saberlo. ^ 
—Sufriría mucho más si supiese que 
yo no había recogido palabras como 
las de esta noche. Usted misma An-
nie. que no es francesa, nn querría que 
yo hubiese óbralo de otra manera, es-
toy seguro de ello. 
—No, respondió con tono resuelto, 
no lo querría. 
—Así me gusta. 
—¿Cuando tiene usted que verse 
con esos señores? 
—Por la mañana. 
—¿Quiere usted prometerme que me 
dirá el día y la hora del lance? pregun-
tó Annie con voz conmovida. 
Jacobo vaciló. 
—Se lo prometo á usted. 
—'Gracias. 
Esta palabra que implicaba tan ah-
1 soluta confianza por parte de su mn-
; .ier. causó remordimiento al marqués. 
Fstuvo á punto de decirle la verdad ; 
• después reflexionó que esto equival-
dría á hacerle pasar horas de pun-
; zante inquietud. Ella misma no sabía 
l lo que pedía. En los términos en qu-i 
| estaban no debía aceptar que sufriese 
por su culpa. Estas consideraciones le 
cerraron la boca. 
Al llegar al umbral de sus habita-
ciones, Annie se volvió hacia su ma-
rido. 
—¿Almuerza usted en casa? 
—Así lo espero, respondió Jacobo. 
sonriendo, y en ese caso me acompa-
ñarán Guy y Enrique: 
—Hasta la vista, dijo Annie. 
Obedeciendo á un impulso irresisti-
ble, alargó la mano á su marido que 
la estrechó con fuerza dos voces. 
Después, como avergonzada dé su ac-
ción, entró vivamente en su cuarto. 
Catalina la esperaba según COÍÍ-
tumbre. 
-v.Se ha divertirlo usted? querida 
le preguntó mientras le quitaba su 
abrigo. 
—¡ Divertido! 
F,*\?. palabra produjo una última 
sacudida en los nervios de la joven. 
Dejóse caer en un sillón y corrieron 
l al fin libremente las lágrimas que ha-
; bía contenido tocia la noche. 
—;Miss Annie! ¡Miss AnnieI ¿qué 
i tiene usted? ¿qué le han hecho? 
Y como su ama no le respondía. Cn-
'•. ta lina se arrodilló ante ella y le hesó 
: las manos. Annie las retiró bruscamen-
te, pues esta clase de demostraciones le 
inspiraban invencible repugnancia. 
; Después, haciendo un esfuerzo, dijo 
I con voz firme: 
j _ —El señor de Anguilhón va á ba-
i tirs^ en duelo mañana ó pasado ma-
ñana. Aliviada de un gran peso con 
esta confidencia, le refirió lo que había 
pasado en el Hotel Continental. 
El rostro de la irlandesa reflejó to-
| da la gama de los sentimientos. 
—El señor marqués ha hecho bien. ¡ 
dijo levantándose. 
—Lo sé; pero va á exponer su vida. ' 
—Dios y la santísiiíia Virgen la 
guardarán, dijo Catalina con esa fe 
que transporta las montañas. 
Guiada por un tacto superior, y por 
una ternura verdaderamente mater-
nal, consiguió tranquilizar á la joven', 
Cuando la dejó acostada, la. besó y le 
dijo: 
—Duerma usted tranquila. queruU. 
íré mañana temprano á Nuestra Se-
ñora de las Victorias, haré decir una 
misa y ofreceré un cirio. 
Esta idea le pareció tan infantil á 
Annie que no pudo menos de sonreír. 
'Una vez sola, trató d^ dormirse, pe-
ro, en el silencio y la obscuridad, au-
mentó la actividad» de su cerebro. Ke-
prodójose en él la escena del Hotel 
Continental. Creyó ver de nuevo la pa-
lidez repentina y la expresión salvaje 
de su marido al oir las palabras del 
extranjero: "¡Oh! no aceptará excu-
sas, se batirá, se batirá." Procuró re-
cordar los duelos cuyo relato había leí-
do. Algunas semanas antes, había ha-
bido uno ̂ n la isla de la Grande Jatte, 
euyo resultado había sido fatal. Un pe-
riódico ilustrado había representado al 
muerto, que era un hombre muy jo-
ven, tendido en la mesa de billaV del 
restaurant. Este grabado que le había 
llamado vivamente la atención, volvió 
á reproducirse en su memoria y la 
trastornó. El duelo le pareció decidi-
damente bárbaro. Poco antes, en el ca-
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U n a v i s i t a 
Hemos tenido el {rusto de recibir una 
visita de D. Manuel de la Vega, repre-
séntente de la importante casa ameri-
cana de productos farmacéuticos 
** Williams ]\ledicine Co." 
El señor Vega piensa pasar una lar-
ga temporada en este país, dedicado al 
estudio de los asuntos que se relaciona 
con la casa que. representa, para am-
pliar en Cuba los negocios de tan im-
portante comercio. 
Datla la bondad de sas productos y 
la actividad desplegada, es de suponer 
que obtenga un gran éxito en sus ges-
tiones. 
E n h o r a b u e n a 
Desde .Manzanillo nos llega k no-
ticia de la reposición del señor don 
Garlos Hincón Tamayo, en el cargo 
que desempeñaba de Inspector de Im: 
p;; estos. 
Que sea enhorabuena. 
N u e v o b a c h i l l e r 
Nuestro estimado amigo el señor 
Franeiseo Vivanco. empleado de la 
Secretaría de Hacienda, ha tenido la 
satisfaeción de que su hijo el estudio-
so y aprovechado joven Julián Vivan-
co Diaz, haya obtenido el título de 
bachiller, para el cual ha aprobado, 
oon muy buenas notas, todas las asig-
naturas que éste comprende. 
Felicitamos al estimado amigo y 
alentamos al aprovechado joven Ju-
lián para que' continúe como hasta 
aquí, dedicándose al estudio de la pro-
fesión que va á seguir. 
" C U A T R O C i i O H E S - " 
La alarma de ayer cesó en cuanto 
se supo que los cañones que había en 
el muelle eran viejos. 
Los hombres se tranquilizaron y las 
damas siguieron tomando aguardien-
te uva rivera, que alivia los dolores 
propios del bello sexo. 
CIRCULAR 
Visto el informe de los señores Inspec-
tores en recientes visitas á las Estaciones 
de Policía, esta Jefatura ha resuelta re-
cordar á los señores Capitanós el cumpli-
miento exacto del "Reglamento Interior 
para las Estaciones," compatible con el 
servicio de las cuatro horas, á, excepción 
del Artículo Séptimo del referido Regla-
mento y en su consecuencia de conformi-
dad con la Regla 19 del Reglamento Ge-
neral del Cuerpo, hacer conjuntam«a*o 
responsables á los señores Capitanes de 
las infracciones que fueren sorprendidas 
en sus Estaciones y que legítimamente 
acusaran despreocupación de la presente 
circular, tendente exclusivamente á que 
los Artículos del referido Reglamento In-
terior para las Estaciones se observen de-
bidamente y se obtengan los resultados 
beneficiosos que en dichos artículos se con-
f ignan. 
Igualmente esta Jefatura invocando la 
Regla la del Reglamento General del Cuer-
po, hará responsables á los señores Ca-
pitanes de las infracciones y atrasos in-
Justiñcados en los libros dt- las Eatacio-
nes, pues dotada cada Estación de es-
cribientes, dando preferencia á toda co-
rrespondencia de carácter urgente y á los 
partes diarios de la prensa, bien puede 
ser que distribuyéndose el servicio entre 
los escribientes estén todos los libros de 
Registros, Ordenes, Circulares, Requisito-
rias y Archivo, perfectamente a'l día con 
sus Indices correspondientes, dispuestos 
siempre para ser inspeccionados y para 
que cuando ocurra algún traslado de Ca-
pitanes puedan certillcar en el acta in-
ventario de entrega, que los libros están 
al día precisamente. Respecto á los de-
más libros de Borrador, Arresto y Telefo-
nemas y sus índices á cargo de los se-
ñores Oficiales de Guardia, las omisiones, 
descuidos, faltas de indicación y errores, 
no salvados en el día, serán conjuntamen-
te responsables de la infracción, «i no 
la hubiera reportudo el Capitán al mando 
después de haberla sorprendido los visita-
dores superiores que inspeccionaren la E s -
tación. 
Induce á la Jefatura exigir e. cumpli-
miento de esta circular respecto á los li-
bros de las Estaciones, el que so hallen 
siempre al día y desprovistos de errores 
y omisiones fáciles de evitar con el cui-
dado 
Charles M. Aguirre, 
Jefe de Policía. 
Por la Secretaria de Gobernación, con 
fecha 22 del actual, se dice á esta Jefa-
tura lo que sigue: 
"El señor Secretarlo de este Despacho 
se. ha servido dictar con fecha de hoy el 
siguiente Decreto: "Visto este expediente 
y teniendo en cuenta las circunstancias 
que en el caso concurren y la convenien-
cia (iue resulta para loe intereses del Cuer-
po, de conformidad con lo solicitado por 
el doctor señor Esteban de Qu«sada, em-
pleado del Cuerpo de Policía de la Ha-
bana, S E ACUERDA: Nombrar al citado 
doctor Esteban de Quesada Ramírez, Mé-
dico Veterinario del Cuerpo de Policía de 
la Habana, con «1 sueido que disfruta has-
ta la inclusión de dicha plaza en Presu-
puesto, (.'omuníquese." Y tengo el gusto 
d* trasladarlo á usted para su conocimlen-
t» y efectos." 
! • que se circula de orden del señor Je-
fe, para general conocimiento. 
A. García. 
Secretario P. S. 
El señor Jefe Local de Sanidad, con fe-
cha 23 del actual, dice á esta Jefatura lo 
que sigue: « 
"Habiéndose comprobado por un Inspec-
tor que los carros cuyos propietarios y 
números son los siguientes: Antonio Cár-
denas, vecino de Zapata núm. 3, y dueño 
del carro núm. 72f9. Cuerve, vecino de 
Atarés sin número, entre Com-ha y Mari-
na, dueño de los carros números Ct:2. Gi2i 
y 6383. Zayas. vecino de la Calzada de 
Concha al lado del Gasómetro, dueño de 
los carros números 12, 2357 y 6461. Ale-
jo González, vecino de la finca "Las Dos 
Hermanas," al principio de la Calzada de 
Vento, Cerro, dueño de los carros números 
ST. 2136, 5919 y 6462. Catalino Prieto, ve-
cino de Figuras núm. 126, dueño del ja-
rro núm. 64S7: Infringen el artículo 415 
de los Ordenanzas SatJtanas, se les ha 
impuesto por tal motivo la multa orros-
pócdlente; per., como quiera que cont'-
núan en las mismas condiclonfs. lo comu-
nico á usted á fin de que los ¡••tiren del 
servicie, tan pronto sean encontrado; por 
la fuerza á su digno mando." ' 
Lo que se circula de orden del señor Je-
fe, para general conocimiento y exacto 
cumplimiento. 
A. García. 




Al puerto de Santiago de Cuba lia 
llegado el vapor español '"Catalina," 
procedente de Barcelona y escalas. 
Entre el pasaje qaie conduce diebo 
buque se encuentran seis individuos 
atacados de tracoma. 
Por el Departamento de Cuarentena 
se lian tomado las precauciones del 
caso, 
UNA CAIDA 
Al dar una caída en el muelle <ie 
"San José" y recibir un golpe con un 
cubo se causó una herida en la región 
frontal, el jornalero Antonio Jaime y 
Banvndo. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro, siendo su estado de pronóstico 
menos grave. 
DENUNCIA 
El vigilante Pellón denunció ayer á 
varios patrones de botes y lanchas por 
infringir el reglamento del puerto. 
EN UN CHOQUE 
A las once de la mañana d^ hoy se 
presentó en la estación de la policía 
del puerto el jornalero Pedro Ibarro, 
vecino de Compostela 171. haciendo 
entrega de un certificado del m5dico 
de guardia en el .primer centro de so-
corro, donde consta, haber sido asisti-
do dicho individuo de contusiones me-
nos graves en la región escapular iz-
quierda. 
Refiere Ibarro, que U lesión que 
presenta se la causó á bordo de un bo-
te al costado de lo ataguía del "Mai-
ne," con la que chocó dicho bote al des-
atracar de la misma. 
También dijo Ibarro, que en el cho-
que cayeron al agua varios individuos 
y que otros también resultaron lesiona-
dos. 
Cuando nos retiramos de los mue-
lles, once y media de la mañana, aun 
no conocíamos las geenrales de los 
oteros lesionados. 
POR LAS OFICINAS 
PAUUTIO 
Obra^ suspendidas 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ordenó hoy la suspensión de las 
obras que se realizan para la instala-
ción del Crematorio de las basuras 
hasta que se reciba el informe pedido 
á la Secretaría de Obras Públicas. 
Automación 
Kl Gobernador de Camagüey señor 
Caballero, ha sido autorizado para 
rifar una novilla, cuyos productos 
destinará á socorrer á los pobres de 
aquella ciudad. 
Visitas 
Para saludarlo y hablarle de políti-
ca, hoy visitó al señor Presidente una 
comisión de veteranos de Gruantánamo, 
siendo acompañada por el represen-
tante señor Manduley (don Ber-
nardo.) 
Autorkación 
La Secretaría de Hacienda' ha resuel-
(to autorizar á los fabricantes de Lico-
¡ res de Santiago de Cuba, señores Ba-
| cardí y Compañía para que instalen 20 
! nuevos filtros para la depuración del 
1 Ron. 
Nuevo concierto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado un Contrato para 
el pago del Impuesto con el fabricante 
Julián Amor, de Caibarién, bajo la ba-
se de 2.652 cajas de gaseosas y 5.448 
sifones. 
| SSOELTARIA DE AGRIl/ULTURA 
Ni política, ni periódicos 
Habiendo llegado á conocimiento 
del señor Secretario de Agrcultura, 
Comercio y Trabajo, que en varios de-
partamentos de dicha Secretaría, se 
entablan discusiones de carácter polí-
tico y se leen periódicos, con perjuicio 
de los asuntos á ellos encomendados, 
ha rogado al Subsecretario se sirva 
disponer lo conveniente para que 98 
haga conocer á los mismos, el deber 
en que están de no hacerlo. 
Cumpliendo lo ordenado el Subse-
cretario interino Sr. Colás, ha trans-
crito dicha disposición á los Direett;-
res y Jefes de Negociados, para que la 
ha'gan conocer á los empleados á sus 
órdenes. 
Minas demarcadas 
POT la Dirección de Montes y Mi-
nas Han sido demarcadas y devueltos 
al Gobernador Provincial de Sania 
Clara los expedientes de registro de 
las minas que á continuación se ex-
presan. 
"Julia." de mineral de asfalto con 
13 hectáreas, situada en el término 
municipal de Sancti Spíritus y solici-
tada por la señora Antonia Viamonie. 
"San Francisco," de mineral de as-
falto con 36 hectáreas, situada en el 
término municipal de Sancti Spíritus 
y solicitada por la señora Antonia 
Viamonte. 
"La Vega," de mineral de hierro, 
con 12 hectáreas, situada en el térmi-
no municipal de Rodas y solicitad! 
por el señor Víctor Cabrera y Arma». 
Gruías expedidas 
A l señor Francisco Cagigal, para un 
aprovechamiento forestal en lá finca, 
"Santa Isabel," en Güines. 
Al señor Walter de Samarez Maud, 
para un aprovechamiento maderabl» 
en la finca "San Francisco," en Cie-
go de Avila, 
j Al señor Tomás Quintero, para un 
j aprovechamiento forestal en la finca 
¡"San Antonio," en Cabañas. 
Al señor Julián Cuevas Angulo, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "('ayo Coco," en Morón. 
Al señor José Arguelles, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Playa Larga," en Cárdenas. 
Corresponsal. 
A su regreso del extranjero, estuvo 
á saludarlo también, el representante 
doctor Porto. 
A despedirse para los Estados Uni-
dos estuvo el Presidente del Senado, 
don Antonio Gonzalo Pérez, quien re-
gresará de su viaje á fines del mes 
entrante. 
Más visitas 
Los representantes señores Cartañá, 
Feria y Luque lo visitaron también 
para hablarle de asuntos relacionados 
con las localidades que cada uno de 
ellos representa en el Congreso. 
Una instancia 
Aprovechando la visita el señor 
Gonzalo Pérez entregó al general Gó-
mez una instancia de los vecinos de la 
calle de Alambique y otras inmedia-
tas oponiéndose al establecimiento en 
aquella barriada del horno crematorio 
para las basuras. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l crucero chino 
Según noticias recibidas en la Lega-
ción de China, el crucero "Hai-Chi" 
llegó ayer á Charleston, donde perma-
necerá dos días. 
El referido buque no estará, pues, 
en el puerto de la Habana, hasta los 
primeros días del próximo mes. 
Oficina de Estadística 
El Ministro de Bélgica ha pedida al 
gobierno de Cuba que contribuya con 
alguna cantidad, al sostenimiento de 
un Burean que recopile é inspeccione 
la estadística de Aduanas de todos los 
países. 
El Secretario de Hacienda opina que 
este asunto debe tratarse en Consejo 
de Secretarios. 
SECRETARIA DS HACIENDA 
Denuncia. 
Cumpliendo órdenes de la Inspección 
General del Impuesto, ayer fueron ocu-
padas en uua cochera contigua á la fá-
brica de licores establecida en Zanja 
núm. 88, veinte y nueve cuartos de 
aguardiente que, según la denuncia 
formulada, se trataban de ocultar de-
fraudando al Estado, 
El Alcantarillado 
Esta mañana se situaron en la Pa-
gaduría General setenta y cinco mil pe-
sos para las obras del AÍcantarillado y 
pavimentación de la ciudad. 
Durante el mes actual se han entre-
gado k los contratistes $341.752. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Cesantía 
Se dice al señor Gustavo Dacal Ur-
quiola, capataz de la JeJfatura local 
de Mantua que el señor Secretario ha 
resuelto declararlo cesante en su 
cargo. 
Inmigración clandestina 
Por la Dirección de Sanidad sé in-
forma al señor Comisionado de Inmi-
gración que la Guardia Rural ha de-
tenido á dos haitianos que desembar-
caron por la- costa de Maisí. 
Los rellenos de Isabela de Sagua 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Sagua la Grande se le dice tenga á 
bien disponer que se riegue con cal 
viva los rdlenos hidráulicos que se 
hacen en Isabela de Sagua. 
Que lo compruebe 
Se ha interesado de la Jefatura lo-
cal de .Martí que compruebe le edad 
de 130 años de edad de la señora Justa 
Delgado, ocurrida, en Septiembre. 
Supresión de vigilancia 
El señor Director le Sanidad ha in-
formado al señor Secretario que por 
el Gobierno de los Estados Unidos se 
trata de suprimir las delegaciones de 
vigilancia (pie ese gobierno tiene csia-
blecda en los puertos le Matanzas, 
Cienfuegos y Santiago de Cuba. 
Obras ordenadas 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de San Luís, Oriente, que el se-
ñor Secretario de Gobernación comu-
nica que por esa Secretaría se ha dis-
puesto que se realicen las obras sani-
tarias que sean necesarias en el edifi-
cio de correos de esa. 
Cloaca obstruida 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
la Habana se ha informado al señor 
ingeniero Jefe de la ciudad que con 
mot-ivo de las obras que se realizan en 
la calle de Aguila esquina á Trocade-
ro, se ha obstruido la cloaca y desa-
gües de las casas en dichas calles. 
ra que por esa Jefatura se tomen las 
melidas necesarias. 
También se inlurina al señor Inge-
niero Jefe de la ciudad sobre la exis-
tencia de varias pacas de desperdicios 
de algodón que se encuentran en los 
muelles de Tallapiedra. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
Francisco Rovira Fernández, vecino de 
Gloria 75, fué presentado en la. Cuarta 
Estación de policía por el vigilante 545, 
que lo detuvo á petición de don Octavio 
Villar Castillo, quien lo acusa de que al 
transitar por Gloria ent̂ e Revillagigedo y 
Aguila, le salió al encuentro dicho indi-
viduo diciéndole que no pasara más por 
aquella cuadra, y como Je contestase que 
no estaba dispuesto á complacerle, trató 
de agredirlo con una navaja, no llegando 
á hacenlo por haber echado á correr y 
llamar al vigilante de policía. 
Rivera dice, que Ir- sucedido fué que el 
M E i l A S H EL m i l 
E S T A D O m i D O S 
S e r v i e t o d « l a P r e a a a A s o c i a d a ^ 
LA RESPUESTA DE ALEMANIA 
París, Septiembre 28. 
Anunciase semi-oñcialmente que 
la respuesta de Alemania á la últi-
ma nota de Francia, que llegó esta 
mañana á manos del Ministro de Re-
laciones Extranjeras, contiene algu-
nas preguntas nuevas y se mantienen 
en ella ciertas pretensiones que re-
quieren un serio estudio de parte de 
Francia. 
Pero esto no impilca de manera al-
guna que no se llegará á una solución 
satisfactoria. 
EL ULTIMATUM DE ITALIA 
Berlín. Septiembre 28. 
Se ha confirmado aquí el envío de 
un ultimátum de Italia á Turquía; 
pero se entiende que se trata en él 
únicamente de la inmediata suspen-
sión del envío de tropas turcas á Trí-
poli. 
No se ha presentado en dicho do-
cumento reclamación alguna. 
BARCOS ITALIANOS 
FRENTE A TRIPOLI 
Constantinopla, Septiembre 28. 
Anímciase oficialmente que varios 
pequeños buques de guerra italianos 
están cruzando á ocho millas de la 
costa de Trípoli. 
LLEGADA DE UN TRANSPORTE 
E l transporte turco "Darna," con 
algunas baterías de artillería y una 
gran cantidad de pertrechos, llegó á 
Trípoli el martes, sin que los buques 
de guerra italianos hayan tratado de 
detenerlo. 
CONSEJO D MINISTROS 
E l gabinete celebró esta mañana 
un Consejo para estudiar nuevamen-
te la situación y tomar acuerdos con-
ducentes á conjurar el conflicto con 
Italia. 
EL GOBIRNO DESCONCERTADO 
La determinación de las potencias 
de no intervenir en la cuestión pen-
diente con Italia y no tratar de im-
pedir que ésta ocupe á Trípoli, ha 
desconcertado al gobierno. 
PIDIENDO PRUDENCIA 
A LA PRENSA 
Se ha pedido á los periódicos que 
se abstengan de publicar artículos 
que puedan avivar el sentimiento po-
pular contra Italia, y causar serios 
conflictos entre turcos é italianos. 
LA HUELGA DE LOS 
TABAQUEROS 
Tampa, Septiembre 28. 
Son ya mil doscientos los tabaque-
ros aue esátn en huelga, por la su. 
nresión de la fuma. Los tabaqueros 
han votado en favor de continuar la 
lucha. No se cree que llegue á decla-
rarse la huelga general. 
•NADA SABE EL PRESIDENTE 
Chicago, Septiembre 28. 
Villar sostiene relaciones amorosas con ' PerkÍUS, el Presidente de la 
una hija suya, y como éi no iieva gusto I Unión Internacional de Tabaqueros, 
ea cilio, le prohibió que se parara á la ; ha manifestado QUC UO ha recibido 
incierto que lo pietici6n a.lguna de ^ piones loca-
les establecidas en Tamna para que 
en mi anterior correspondencia, en la ele-
gante mansión de los esposos Soria-Her-
nández. 
Decorada fué aquella residencia con el 
más exquisito gusto. 
Los Jnovlos eran la elegante señorita 
Marina Soria, tan bella como graciosa, y 
el correcto joven Angel Fernánder Jofre. 
A un lado del recibidor levantábase el 
altar, adornado con gusto y severidad. 
Bendijo la unión el Presbítero señor José j 
González Losada. 
\pareció en el local la gentil Marina, j 
acompañada de sus damas de honor. ¡Qué 1 
interesante! Llamaba la atención de todos ' 
el gusto y la elegancia de su traje de se- . 
da. E l precioso bouquet que portaba en , 
sus manos era regalo de su amiga Paqui- I 
ta García. 
Fueron padrinos de la boda el señor Ma-
nuel Fernández, padre del novio, y la se-
ñora Justa Arango de Soria, madre de la 
desposada. 
Testigos: por el contrayente lo fueron ei 
señor Vicente Fernández, Alcalde Munici-
pal de este pueblo, el doctor Pedro Sán-
chez del Portal y el Ledo. José M. Valdés, 
y por la novia el doctor Indalecio Hernán-
dez, el señor José Tarajano, Alcalde de 
CamajuanI, y don Evaristo Cancio. 
Las damas de honor formaban un»gru-
pito encantador. Sus nombres: Elvira 
Fernández, Clara de la Barrera, Mercedes 
de la Barrera, Gracia Valdés, América 
Fernández, Isabel Pereda, María Villa y 
Paquita García. 
L a concurrencia era numerosa. Esta-
ban las distinguidas señoras Camila So-
brado de Herrada, María Soria de More-
jón, Paula Romero de Gómez, Eufemia 
Arango de Claro, Angela García de Car-
ballido y Caridad Arango de Ferrer. 
Señoritas: Emilia González, Dolores 
Fraga, Herminia Cañizares, Amparito So-
ria, Gabina González, María Claro, Pura 
y Mita Soria y Clarita de la Barrera, to-
das muy bella* y elegantes. 
Caballeros: señores Leovigildo González, 
Gabriel Córdova, Secretario de la Admi-
nistración Municipal, José Menéndez, Ro-
gelio López, Amado R. León. Ramiro Cal, 
Francisco Centu-ión. Ingénit o de Obras 
Públicas, Juan Francho, Antonio Villa, Ar-
mando Sánchez, Ramón Solís, Rafael Car-
ballido, Marcos Morejón, Presbítero señor 
Ortiz de Zárate, Francisco Martínez, y ios 
coiresponsales de "La Lucha", "La Discu -
sión", "La Correspondencia" y el DIARIO 
D E LA MARINA. 
Muchos y valiosos fueron los regalos 
que recibió la novia. 
L a concurrencia fué obsequiada con un 
espléndido lunch servido por el café Cen-
tral, del señor Lorenzo Gómez. 
Los novios salieron en automóvil para 
Santa Clara, donde pasarán unos días, pro-
poniéndose seguir á la Habana. 
Una eterna luna de miel y un feliz via-
je les deseo á Marina y Angelito. 
También en la ^mansión de los esposos 
Soria Hernández se hicieron dos bautizos, 
el de Adolfo Eugenio de Jesús y el de 
Humberto Horacio, hijos de Rafael Car-
ballido y Marcos Morejón, respectivamen-
te, siendo los padrinos de Adolfo Euge-
nio, Marina Soria y Angel Fernández, y 
de Humberto, sus abuelos Justa Arango y 
Víctor Soria. 
Un sendero de flores, interminable, les 
desto á ambos cristianos. 
CAXCIO. 
Seis viajeros del ómnibus fc, 
salvados por el sacerdote Ri h n 
que era uno de los pasajeros AT*^ 
hículo caído al agua. Ve" 
EXPLOSION EN UNA IGLEST \ 
Guadalajara, Méjico, Saptiembre oo 
Con motivo de la explosión *• 
dental que ocurrió anoche d 
gran número de voladore¡ 'y b* J111 
en el interior de un templo qu6 estn3' 
ba a la sazón lleno de maderH 
reunidos allí para una fiesta per* • 
ron cuatro personas y quiuci recihi6" 
ron graves heridas. e" 
Muchos de los concurrentes sufH 
ron contusiones y heridas ai ser ar/ 
jados al suelo y pisoteados durante i 
pánico que siguió á la explosión 
RECOMPENSAS AL HEROI^HO 
Roma, Septiembre 28 
E l gobierno ha aceptado el ofreM 
miento del millonario americano CaV 
negie, de constituir un fondo d 
$750.000 para premiar los actos de he* 
roísmo realizados en Italia, y el r 
Víctor Manuel ha designado ya á 1̂  
miembros que han de constituir la co* 
misión encargada de otorgar log pr " 
mios. p ^ 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 28. 
, La cotización de las acciones co 
mimes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £84. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol. 96 l7Si 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16s. 5d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 17s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 28. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 172,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
haya ameníizado con una navaja, pues no 
usa arma de ninguna clase. 
Ambos individuos quedaron citados pa- i sea sancionada la huelga que allí se 
ra que hoy comp.areacan ante el señor ^ iniciado con motivo de la fuma. j Juez Correccional del Distrito. 
Ante el Capitán de la Quinta Estación 
de policía se presentó ayer al medio día, 
el blanco José A. Ramos García, dueño y 
vecino de la panadería establecida en la 
calle Zanja esquina á Manrique, manifes-
tándole que en toda Ja mañana de ayer 
ha sido constantemente amenazado por un 
grupo de huelguistas panaderos, quienes 
le dijeron le iban á asesinar, si continua-
ba trabajando en su panadería, y que te-
me lleven á cabo sus amenazas. 
Ramos dice que solo conoce á uno de 
los huelguistas, cuyo nombre dió á la po-
licía. 
"En la Tercera Estación de policía se 
presentó ayer don Federico Morales Val 
MATRIMONIO DE GATES. HIJO 
Uniontown, Pensilvania, Septiem-
bre 28. 
Charles G. Gates, el hijo del millo-
nario de ese apellido, que falleció 
recientemente en París, contrajo ma-
trimonio ayer con miss Florence 
Hopwood, de Minneapolis. 
OTRA HUELGA 
EN PERSPECTIVA 
Nueva York, Septifimbre 28. 
Anúnciase que quedarán pronta-
mente paralizados todos los trabajos 
' cárcel, vecino de Manrique 40, manifes- I de Construcción de edificios 611 esta 
tando que al transitar esta madrugada por j ciudad, á Consecuencia de la huelga 
Lá^r;; de obreros marmolistas que han aban-
l e L E S I A D E S A N T O DOMINGO 
Ĵ a Comunidad de PP. Dominicos, Co-
frades y Guardias de Honor de María, de-
dican á su excelsa Patroua, la Virgen del 
Rosario, los siguientes cultos: 
Sábado 30 de Septiembre, á las siete 
p. m. Rosario y Salve solemne con or-
questa. 
Domingo primero de Octubre, á las sie-
te y media. Misa de Comunión general, 
que dirá el M. L Sr. Secretario del Obis-
pado. 
A las nueve, Misa solemne por la Capi-
lla Slxtina, con asistencia del Iltmo. y 
Rvrtmo. Sr. Obispo Diocesano. Predicará 
las glorias del Rosario el M. R. P. Rector 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Por la tarde, á las cuatro, comienza la 
Noveua solemne con sermón, que predica-
rá ese día el R. P. Fr. Francisco Vázquei, 
Párroco del Vedado; á continuación se ha-
rá la procesión, á la que asistirá el Co-
legio do Sales. 
L a Novena en los días feriados será á 
las siete y media p. m.. con exposición de 
!S. D. M. y sermón, que predicarán dis-
tintos oradores. Terminada, la Novena, 
continuará el Mes dé] Rosario, los días 
festivos á las cuatro, con sermón, y á las 
siete y media los días laborables. 
NOTA.—Desde las vísperas del Rosario 
hasta la puesta del sol del primer domin-
go, hay indulgencia de toties quoties para 
todos los heles que confesados y •onuil-
gados visitaren la imagen ó capilla de¡ 
Rosario de la expresada iglesia, rogando 
á Dios á intuición de S. Santidad. Son 
aplicables á las Animas del Purgatorio. 
Las demás numerosas indulgencias del 
mes pueden verlas los devotos en el Ca-
tálogo de la Cofradía. 
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P A R R O Q U I A D E L I N S E R R Í I E 
F I E S T A D E L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D D E L COBKK 
E l próximo día 28, á las cinco y media 
de la tarde, se izará la bandera para ilar 
comienzo á la novena que en honor 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre 
se ha de celebrar en esta Parroquia, fes-
tejándola con una gran fiesta religiosa el 
domingo 8 de Octubre, á las ocho y me-
dia de la mañana. 
La señora Camarera de esa hermandan, 
nos ruega que las personas que deseen 
contribuir para la fiesta con alguna limo»? 
na, pueden enviarla á su domicilio S- cual'' 
quier hora del día á la casa Animas Sí, 
bajos (antiguo.) 
11526 4-27^ 
I G L E S I A D E J E S U S D E L 
Solemnes fiestas á la Santísima V1^*" 
del Rosario en esta Iglesia parroquia 
próximo domingo venidero y primero 




l le saJleron al encuentro los vigilantes , , u. • - ti 
y 1070. interponiéndose ante el automóvil donado el trabajo h a b r á p r ó x i m a Inis-~¿;> MlniVtro7V sermón por un repu-
«m que é¡ viajaba, con propósito-4ecla- . mente dos meSCS, pretendiendo ma- tadó orador sagrado' y orquesta dirigid» 
rado de que fuesen arrollados, lo que no yores jornales. 
sucedió por haber parado el "chauffeur" j Coxi motivo"d€ haber notifiCado los 
! ia m&quina. ^ . *. . •_ , , .„. 
Agregó el señor Morales que dichos po-1 contratistas y constructores de edifi-
licías lo vejaron, y con formas poco co-
| rrectas le dijeron que lo hacían á título 
j de liberales. 
i Los acusados negaron las :nanifeiuaclo- n , 
! nes hechas por el señor Morales, y io! ^ demás oficios y a paralizar ndef i -
¡ sucedido fué que ellos dejaron incursc* en ! nidamente las obras, si no terminaba 
cios á la Directiva de la Federación 
del Trab jo que estaban det rmina-
dos á despedir á los obrerof5 de todos 
por el señor Quirós. 
La camarera señora Belén Olivcr viuw 
de Beci, y el párroco, invitan por este ni-
dio á esta hermosa fiesta, advirtiendo qu* 
desde ese día quedará la Imagen ^ 
Santísima Virgen del Rosario en el pr5p 
biterio para el rezo del Santísimo Rô 1 • 
con la Divina Majestad de manifle*1® ' 
bendición con el Santísimo todos los a -
del mes de Octubre á las ocho y met 
DE PROVINCIAS 
SAFNTA G U A R A 
DE VUELTAS 
Septiembre 23. 
Tiempo había que en este pueblo no se 
j celebraba una ceremonia nupcial que re-
j flejase con tan vivos colores el buen tono 
j y el sello de distinción como la á que 
¡ « s l s t l hoy. Tino til'ecto ésta, como ya dije 
¡ multa al "chauffeur" por llevar ei auto-
j móvtl á toda velocidad. 
Habiéndose quedado dormido en el ca-
fé "El Delmónico", calle de Egido 76, el 
Manco Nicanor Alonso Corujo, vecino de 
Luyanó, al despertar notó que le hablan 
sustraído cierta cantidad de dinero que te-
' nía en uno de los bolsillos del pantalón. 
1 Alonso sospecha que el autor de este 
hecho lo sea un tal Tomás, que reside en 
la finca "El Infierno", en el caserío de 
Luyanó. 
j L a policía procura la captura del acu-
sado. 
Por el doctor Ochoa, médico de guardia 
en el Centro de Socorros de Regla, fué 
asistido el menor blanco José Vicente y 
\ Alfonso, de dos años de edad, de una he- I CÍO á bordo de los barcos de guerra, 
j rida contusa en la parte lateral irquierda ; la que UO está adaptada á los métodos 
y tercio anterior de 1* región occipito-I 
frontal, de pronóstico leve. 
inmediatamente la huelga de los mar-
molistas, celebrará dáoha Directiv
una junta en la tarde de hoy. 
DBLCASSE AFECTADO 
Todón, Septiembre 28. 
E l Miniatro de Marina, M. Delcas-
se, visitó ayer los restos de] acoraza-
do "Liberté" y se afectó mucho, no 
pudiendo contener las lágrimas ante 
el horrible espectáculo que se ofreció 
á su vista. 
GRAVEA GBN&URAS 
M. Delcasse censuró con acritud 
la defectuosa organización del serví-
de la mañana. 
Jesús del Monte, Septiembre 26 de 
El Párroco 
1911-
modernos, siendo causa de catástro-
fes como la del "Liberté." 
VALEROSA CONDH TA 
DE UN SACERDOTE 
París, Septiembre 28. 
A consecuencia de haber sido des-
viado repentinamente, ayer tarde, un 
Factoría, el blanco Jesús Desa Vázquez, 1 Ómnibus automóvil para evitar que 
vecino de Gloria 129, se causó una contu- ! chocase COU otro tirado por caballos 
w r H ^ ^ n l ^ r ' L ' L ' m a ^ ' i T n f ^ ^ ' l 1 , 0 1 1 1 ? ^ í« balaustrada del puente por 
bre del dedo anular de la mano Izquierda, 1 J j . * , * n 
de pronóstico menos grave. ¡ donde pasaba, y cayo al no Sena. 
EI hecho fué caí"»*! y el lesionado pasó j Onoe personas perecieron ahogadas 
& «u doigñ ÍUO. I y (üez recibieron lesiones 
Esta lesión, según doña Elena A'lfon-
i so, madre de dicho menor, la sufrió ca-
sualmente su hijo, al caerse en p] patio 
de su domicilio, Adriano núm. 14. y dar 
contra el borde de unas latas d« flores. 
Trabajando en las obras del alcantari-
llado, calle de Puerta Cerrada esquina á 
de operaciones dentales 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones 
la boca por los métodos más mo 
nos. t| 
Extracciones sin dolor con anes 
sicos inofensivos. . 
Dientos postizos de todos los sis 
mas. sU5 
Sns precios limitados ponen 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T U N 0 1 3 4 
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DIASIO DE LA MAHUTA.—MctóP ^ ^ tarde.—Septicmibre 28 de 1011. S 
jjchter en libertad.— Ha estado en 
el Olimpo en poder de unos ladro-
nes.— Sus aventuras. 
Berlín 1. 
Hace ate"n tieniP0 fué comunicada 
DOíicia de que el profesor Richter, 
Je la Tniversidad de Jena, que había 
¿fo al Olimpo para hacer investigacio-
nes arqueológicas, había sido capturd-
- wna de las partidas de lad roñes 
I ^"mr una ae iao — 
i oo P ^ p ^ n por sus respetos en la cé-
^ fire cordillera. f 
R "hter no cre ía que hubiera en el 
•DO mansión de dioses, según la 
¡SSfifcj sere6 êro!ces y vulgarísimos, 
SS" ados al robo al ^esiuato. 
§eC]o dijeron, pero lo consideró ab-
f*V¡] gobierno griego—afirmó con 
Jnpiraiento—no puede permitir 
t Saeión tamaña." 
PTus gn™3 le abandonaron, no que-
• do trabar conocimiento con los sal-
adores olímpicos. 
{%\ bravo profesor aventuróse solo 
nT la cordillera. 
Bien pronto hallóse rodeado de fa-
erosos. que ê Quitaron su dinero' 
"gil maleta y le dieron una formidable j 
l̂lae^o le transportaron á la cue qae 
. servís de refugio y almacén. 
Rî bter, no obstante los dolores que 
uu á consecuencia de los palos que 
^dieron, pronunció un discurso á los 
ladrones. , 
Díjoles que se encontraban en la ce-
lebre-cordillera dd Olimpo, mansión 
de dioses, famosa en todo el mundo, 
- fiebre en la antigüedad. 
• ^rmó que creía que si continuaban 
robando en ella, era porque descono-j 
cían la importancia mitológica del si-' 
tio donde estaban. 
Y rogóles, en nombre de la antigua 
Grecia, abandonaran el teatro de sus 
depredaciones y se fueran á robar á 
otras montañas menos dignas de res-
pito. 
Ellos le escucharon atentamente, y 
después le dijeron que se preparase a 
morir. 
Habló nuevamente, y dejan dase de 
mitologías, rogó que no le quitaran la 
vida. 
Ellos deliberaron y acordaron con-
cederle un plazo para que escribiese 
i Alemania rogando enviaran un resca-
te crecido. 
Richter escribió al Gobierno y á sus 
ndgos de Jena. 
Mientras llegaba la contestación, los 
l'andidos le llevaron de un lado para 
otro. 
Le tuvieron primero en territorio 
tnreo. y luego en las aldeas griegas 
de Misabar y Parapounar. 
El Gobierno alemán reclamó del 
criê o. 
F̂ tehizo gestiones. 
Y al cabo de algún tiempo, los ban-
didos han dejado en libertad al profe-
sar, mediante la promesa de éste de en-
vif-rles dinero desde Alemania. 
•• i'1 suponer que así que se haya 
visto libre, haya olvidado su prome-
ta dedos huéspedes.—¿El dootoir 
Max Schultz es un espía alemán?— 
Ün proceso. 
Londres 2 
Ayer comenzó en Plymouth la vis-
ude mi proceso por espionaje, que ha 
jwpertado gran expectación en los 
-̂ •«los navales ingleses. 
El acusado se llama Max Sclmletz, 
«natural de Francfort, y se titula 
ío«tor en Filosofía. 
,Pero, según los informes de la Po-
' j* inglesa, es teniente primero del 
J regimiento de Húsares de Ale-
mania. 
. •« le acusa de haber, en diversas 
¿ " í ^ c ^ s , excitado á Samuel 
P Duff á cometer un delito que 
(iónga- áusula seglm,da de la sec-
0 P^era de la ley sobre los secre-
7e Estado de 1889. 
j ^eros do Mayo de este año, 
^¿ociag0 á Plynioutl1' Proeedente 
gj'no íealn. 
I ™ * tenía dos banderas, la in-
T o ^ i 0 ^ 1 * ¿*mzns. k popa. 
[Kl noebe8, Schultz daba es-
Whla r i a s á bordo del buqU9-
^ba Í M-RO Á MAI108 1IENAS' y ; .-ontínnamente de su fortuna, 
^ con 8 611 Prusia 7 de sus amis-
. gandes personajes. 
tTn sábado, en que, según dijo, cum-
plía años, empavesó el buque y lo ilu-
minó con bombas á la veneciana. 
Convidó á muchas damas de Ply-
mouth, y la fiesta prolongóse hasta 
la madrugada. 
El sábado siguiente organizó otra 
fiesta igual. Y de este modo se hizo 
amigo doblas autoridades navales de 
Plymouth, que le consideraban mucho 
y no desconfiaban de él, ni se recata-
ban de su presencia cuando hablaban 
de cuestiones relacionadas con la flo-
ta británica. 
Sin embargo, dos de los convidados 
más asiduos del doctor— el "solici-
to r" Hughes Duff y su aduigo Ed-
•vvard Tañan—sospechaban de él, y le 
vigilaban sin que se diera cuenta de 
ello. Supieron que recibía su dinero en 
cheques, que le enviaban de Alemania 
después que expedía numerosos y 
apremiantes despachos. 
Y después averiguaron otras cosas 
más graves, que les convencieron de 
que Schultz se entregaba al espionaje 
por cuenta de Alemania. Ordinaria-
mente el doctor cobraba sus cheques 
en un Banco de Newton Ferrer. 
Un día estaba muy impaciente por-
que no recibía fondos, no obstante sus 
telegramas. 
Quería tenerlos en su poder antes 
de ir á almorzar con los oficiales de 
una cañonera alemana anclada en un 
puerto de Cornuailles. 
Rughes y Tañan le aconsejaron fue-
se á Plymouth á informarse de la cau-
sa del retardo en la recepción del che-
que. 
Hízoles caso; pero apenas puso el 
pie en el Ouildhall Square de Ply. 
mouth prendióle el jefe de Policía en 
persona. 
'Según parece, el doctor se había 
procurado muchos y reservados infor-
mes sobre las defensas navales del 
Sur de Inglaterra. • 
Pánico en un cinematógrafo.—A cau-
sa de una falsa alarma hay ochenta 
y ocho víctimas. 
'Nueva York 2. 
Anoche, en uno de los cinematógra-
fos de Cannosburgo ha ocurrido una 
espantosa catástrofe. 
Llenaban la sala algunos centenares 
de personas. 
En la cabina del operador saltó 
una chispa, y se produjo un pequeñí-
simo incendio, que fué dominado en el 
acto. 
Nadie, excepto un borracho, dióse 
cuenta de ello. 
— i Fuego! 
Este grito imprudente é injustifica-
do determinó un pánico espantoso. 
Todos los espectadores—hombros, 
mujeres y niños se precipitaron en 
tropel hacia la única salida. 
Esta daba á una escalera de cara-
col muy estrecha. 
En la puerta y en la escalera tra-
báronse salvajes luchas, las mujeres, 
los niños y los viejos eran derribados 
y pisoteados, y sobre sus cuerpos se 
empeñaban rabiosos pugilatos. 
Algunos, para abrirse paso, sacaron 
armas blacas y de fuego. Y bien pron-
to, las detonaciones y los ayer de do-
lor de los heridos llevaron á su colmo 
el espanto de todos los que estaban en 
el local. 
La puerta quedó cegada material-
mente por una confusa masa de cuer-
pos humanos. 
En los escalones de la escalera de 
caracol amontonébanse los muertos y 
moribundos. 
Un alemán gigantesco, muy rubio, 
que parecía loco, avanzó por entre los 
pelotones de aterrados espectadores, 
haciendo fuego con dos pistolas mau-
ser. 
•Un yanqui, que recibió uno de sus 
proyectiles, lanzóse sobre él y clavó-
le su cuchillo en el corazón. 
•Mientras ocurrían estos horrore.", 
los empleados se desgañitaban gritan-
do que nada ocurría, que no había 
fuego y que no amenazaba á nadie 
peligro alguno. 
Al cabo, sus voces fueron oidas, y 
restablecióse un tanto el orden. 
Los que estaban ilesos dedicáronse 
á apartar de la entrada y á quitar de 
las escaleras los cuerpos inertes y pal-
pitantes que se amontonaban junto á 
la una y sobre los escalones de la otra. 
Y entonces vióse que la alarma ha-
bía tenido consecuencias horribles. 
Doce mujeres, ocho niños y ocho 
hombres habían muerto aplastados, 
pisoteados ó achibilla^os á puñaladas I 
y tiros. 
Y sesenta personas más habían reci-
bido heridas ó contusiones de pronos-
tico grave ó leve. 
El borracho que gritaba ¡fuego¡ 
resultó ileso. 
•Quedóse en su asiento, y no le su-
cedió nada absolutamente. 
. m 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAWTBIO 
Habana 28 Septiembre de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 98% T . 
97 a 98 T . 
110 á i i « x P. 
10% á 11 "V. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano cok-
tra plata española 
Centenes á 6.34 en plata 
Id. en cautidade«... á 5.35 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... 
EB peso americano 
en plata escafiola 
P u e r t o de l a H a b a n a 
á 4.28 en plata 
1-10% á i - l l T . 
P r o v i s i o n e s 
BUQUES D E 'TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Septiembre 27. 
De Galveston, en cuatro y medio días, va-
por Inglés '•Indianapolls", capitán Co-
ve, toneladas 2,464, con madera, á L y -
kes y Hermano. 
De Hamburgo y escalas, en veintiún días, 
vapor alemán "Dania", capitán Bonat-
ti, toneladas 3,898, con carga y 250 
pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
SALIDAS 
Septiembre 27. 
Para Cienfuegos, vapor noruego "Times". 
Para Cárdenas, vapor noruego "Signe". 
Día 28. 
Para Puerta Méjico, vapor alemán "Da-
nia". 
Para Cárdenas, vapor inglés 'TBorden 
Knight". 
Septiembre 28 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $13.3/4 á 14.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 14.^ 
En latas de &/2 Ibs. qt. 16.% á 16.00 
Mezclado s. clase caja 10.00 á 10.̂ 4 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 35 á 40 cts. 
Arroz. 





De canilla nuevo . . . 4.00 á 
Viejo : á 




Noruega . . . . . . . . . 8.% á 9.00 
Escocia . . . . . . . 7.% á 8.00 
Halifax (tabales) . á 7.00 
Robalo . . . . . . ..; ») á 6;% 
Pescada . -. . M * ., „ á 6.00 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . . . . á 26 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
Fri inlAc, 
De Méjico, negros . . á 5.25 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . á e.3/̂  
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.3/4 á 13.00 
Artificial 1Ó.% á 10.75 
Papas. 
En barriles leí Norte á 4.1/j 
Del País quintal No hal. 
Isleñas quintal . . . 26 á 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tiato pipas, sjmarca 76.00 á 80.00 
Vapores ae t r a v e s í a 
APERTURA DE iíEGISTROS 
Septiembre 28. 
Para Xew York, vapor amerciano "Sara-
toga", por Zaldo y Compañía. 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Manuel 
Calvo", por M. Otadu^. 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XIII", por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas (vía Vigo y 
Santander), vapor alemán "Corcovado 
por Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor alemán "Altai", por 
Heilbut y Rasch. 
Para Xew York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía. 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Monserraf, por 
M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas, vapor inglés 
"Monadwoock", por J . Balcells y Com-
pañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, vapor 
alemán "Frankenwald", por Heilbut y 
Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 27. , 
Para Knights Key y esclaás, vapor ame-
. ricano "MIami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
E n lastre. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Signe", 
por Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para New Orleans, vapor americano "Bx-
celsior", por A. E . Woodell. 
33 tercios tabaco en rama. 
13 cajas tabacos. 
4 cajas dulces. 
324 huacales frutas. 
1,329 huacales piñas. 
1 bulto efectos. 
Para Cienfuegos, vapor noruego "Times", 
por Dufau Commercial and Co. 
De tránsito. 
Para Puerto Méjico, vapor alemán "Da-
nia", por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor inglés "Borden 




„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 30—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 2—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ 3—Santa Clara, New York. 
„ 4—Havana, New York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 7—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 7—Klng Robert, Bremen y Amberes. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Trafalgar, New York. 
„ 11 ©en of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 24—Times, New York. 
Noviembre 
„ 6—Trafalgar, New York. 
Septiembre 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 30—Montserrat, Xew York y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 8—Alfonso XIII , Veracruz. 
„ 3—Monterey, Xew York. 
„ 3—Excelsior, Xew Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 7—Havana, Xew York. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, Xew York. 
„ 10—Excelsior, Xew Orleana. 
„ 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
MANIFIESTOS 
Día 27. 
3 7 2 
Vapor americano "Saratoga", procedente 
de Xew York, consignado á Zaldo y ^ j m -
pañía. 
Consignatarios; 9 bultos muestras. 
Galbáu y cp; 56 bultos maquinaria; 20 
sacos pimienta; 10j3 jamones; 167 id man 
teca; 4 cajas frutas. 
B . Euiz; 1 caja pintura; 350 barriles 
Y 450 sacos papas. 
Izquierdo y cp; 100 barriles id. 
Milián Alonso y cp; 300 barriles id. 
Landeras Calle y cp; 50 cajas quesos. 
J . Prieto; 60 barriles manzanas; 10 ca-
jas peras. 
Nitrato Agencia y cp; 349 sacos abono. 
P . Bowman; 500 cajas fideos; 100 id 
aguarrás. 
A. E . León; 5 bultos zanahorias; 135 
id frutas; 12 id manzana. 
Gwinn y Gowell; 210 bultos frutasy y 
11 barriles manzanas. 
B . Bregre; 60 cajas quesos. 
W. A. Chandler; 55 barriles manzanas 
335 bultos fruta*; 13 huacales coles y 
1 barril coliflor. 
J . Echarte; 40 id manzanas; 178 bul-
tos frutas. 
A. Armand; 50 cajas huevos y 76 id 
quesos. 
H . Astorqui y cp; 100 id id. 
J . M. . Mantecón; 129 bultos efectos. 
J . Alvarez R; 82 id quesos; 60 id fru-
tas; 2 id ostras; 6 id jamones; 1 id ces-
tos. 
Negra y Gallarreta; 40 bultos quesos; 
8 id jamones; 75 id frutas; 2 id ostras; 1 
id apio; 1 id cestos; 2 id puerco; 2 id 
dátiles 1 id unto; 1 id ciruelas; 2 id efec-
tos; 10 barriles y 558 cajas jabón. 
E . Torj-egrosa; 9 cajas dulces; 1 id que-
sos y 50 id conservas. 
B . Fernández y cp; 250 sacos sal. 
J1. B . Hamel; 500 barriles cemento y 
4 bultos efectos. 
"Wickes y cp; 256 sacos garbanzos y 10 
id frijoles-
Share T . y cp; 75-000 ladrillos; 78 bul 
tos efectos. 
E . P . Barber 200 pacas henequén. 
Carbonell Dalmau y cp; 50 cajas baca-
lao; 25 sacos frijoles. z á 
Lavín y Gómez; 50 id id. 
Tabeada y Rodríguez; 61 bultos efec-
tos y 100 barriles yeso. 
T H E C A T H E D R A L S C H O O L S 
« r a f ó ovenes 
Despacho del Director, Paseo 137, inevo, Vedado.-tloras de 9 á 11 
a. m. y de 6 a 7 p. m.4elefono f-2120 ¿Parce Se ñor ¿i as 
% s e o S I T e c l a d o 
^ e s t á n 
C 0 l * p l e t a m e n t e 
s e p a r a d o s 
Todos los alumnos de la "Cathedrnl Schools" no tienen que comprar l i -
bros de texto. 
Las Escnelas proporoionarán á sus alumnos todos los útiles necesarios pa-
ra el año entero, y loa padres ó tutores pagarán sólo una cantidad módica 
al tiempo de matricular sus niños. 
Ningún Colegio tiene mejores terrenos de juego en toda la Ciudad que las 
''Cathedral Sohcfcolfi." 
•Cursos que se dan en las "Cathedral Schools" además de los estudios exi-
gidos para la primera y segunda enseñanza: Piano, Cultura de la voz, Ta-
quigrafía (en la escuela 6 por correspondencia) Mecanografía pn la escuela 
6 por correspondencia, Teneduría de libros en la escuela ó por corresponden-
cia. 
También se estudia el bachillerato .lándose todas las clases cu inglés. 
Clases preparatorias pa-ra maestra de Kindergarten. 
Clases de Inglés á domicilio. 
¿ ñ a s 
6 a I I e i H , Y e d a d o 
Jdndergarten 
g l a s e o 2 ® , b a j o s -
C 2895 ' 28 
' S. S . rriedleln; 595 bultos conserva»; 
60 cajas levadura y 500 id eapollo. 4 
Or. Cotsones; 46 bultos frutaa. 
J . Barterrechea; 25 barriles vino y 340 
bultos hierro. 
González ySuArez; -100 sacos frijoles; 
15 cajas tocino. 
E. Cárdenas Ortega y cp; 50 id velas. 
Boning y cp; 150 fardos cuerdas. 
Raffloer Erbsloh y cp; 225 pacas hene-quén. 
C . B . Stovens y cp; 2.000 barriles ce-mento. 
Sobrinos de A . González; 5 pacas ta-
baco. 
Becalt y Laurrieta; 10 cajas champagne 
C. E . Becke y cp; 30 cascos cerveza. 
Swift y cp; 170 cajas quesos; 535 id y 
1|3 manteca. 
Palacio y García; 64 bultos efectos. 
Harrls hno y cp; 114 id id. 
A . Incera; 24 id id . 
J . Bulnes; 1 id id. 
Solares y Carballo; 16 id id. 
P . Vázquez; 13 id id. 
Compañía Cubana de Jarcia; 100 id id. 
P . Lieake; 33 id id . 
Gos.zélez y Marina; 30 id id. 
Bahamonué. y cp; lO^id id. 
P . Arredondo; 2 id id. / 
.T. F . Berudes y cp; 2 id id. 
H . Toennies; 1 id id-; — 
Havana Tobacco y cp; 4 id id 
Southern Express y cp; 43 id 13. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
48 id id. 
U . S. Express y cp; 19 id id. 
C . H . Thrall y cp; 16 id id. 
R . Perkins y cp; 2 id id. 
W. A . Chandler; 55 bañiles manzanas 
C. Pérez; 4 id id. 
Parajón y Junquera; 2 id id. 
L a Política Cómica; 100 id id . 
Amado Paz yop; 12 id id. 
Fernández y González; 8 id id. 
O. Vilijplana; 134 id id. 
B . LOpez ; 3 id id. 
A . G. Borsnteen; 9 id id. 
West India Gil K. y cp; 88 id id. 
C . Diego; 6 id id. 
Fleischmann y cp; 10 id id. 
M. Johnson; 62 id id. 
E . Sarrá; 161 id id. 
F . Taquechel; 45 id id. 
J . M. Marqués; 4 id id. 
Sehumann y cp; 2 id id. 
Prieto y hno; 21 id id. 
L . L . Aguirre y cp; 8 id id. 
Pumariega García y cp; 3 id id. 
A . González; 28 d id 
Henry Cluy and B . y cp; 18 id id. 
U . C. Supply y cp; 39 id id. 
R 8. Gutman; 19 id id 
A . López Chavez; 58 id id. 
K . Pesant ycp; 3 id id. 
C. Romero; 4 id id. 
J . M. Otaolaurruchi; 9 id id. 
Am. Steel y cp; 2 id id. 
Pomar y Graiño; 12 id id. 
A . R. Vilella; 1 id id. 
R . Supply ycp; 4 id id. 
García y Gonzáuez; 1 id id. 
G. Bulle; 2 id id. 
P . Carey y cp; 32 id id. 
F . G. Robins y cp; 27 id id. 
Sussdoff Zaldo ycp; 15 id id. 
Horter y Fair; 107 id id. 
C . Hempel; 14 íd id. 
A . B . Horn; 129 id id. 
J . Rodríguez y cp; 8 id id. 
Suárez y hno; 19 id id. 
M. García Pulido; 13 id id. 
Mili Supply ycp; 162 id id. 
U . S. Armada E ; 3 id id. 
Gas y Electricidad; 42 íd id. 
Lindnes y Hartman; 5 id id . 
Champion y cp; 1 id id. 
H . E . Swan; 23 id id. 
Cuban Importation y cp; 8 id id. 
Ruiz y cp; 3 id id. 
D . Rodríguez; 2 d id. 
M. Acebo ycp; 7 id id. 
Alvarez García y cp; 13 id id 
L . F . de Cárdenas y cp; 22 id id. 
Hoz y Cabanas; 3 id id. 
Havana E . R . y cp; 15 id id. 
J . Menéndez y cp; 12 id id. 
Havana Central R y cp; 5 id id. 
Suárez y Rodríguez; 10 id id. 
F . Dickerhoff; 11 id id. 
L . Morera; 9 id id. 
Mesa yep; 87 id id. 
Blasco Menéndez y cp; 4 id id. 
Sánchez y Rodríguez; 1 id id. 
Humara y cp; 9 id id. 
G. Fernández; 8 id id. 
O. B . Cinta; 24 id id. 
A. R. de Díaz y cp; 7 id id. 
Alvarez y Fernández; 2 id id 
J . Duyos; 2 id id. 
-Balleorba y Lichtenberg; 20 id id. 
Nueva Fábrica deBHielo; 49 id Id. 
J . López R 493 id id. 
Suárez Solana y cp; 3 id id. 
National P. T . ycp; 32 id id. 
Cuban E . C . y cp; 394 id id. 
Cuban E . Supply yep; 38 id id. 
M . P Moré; 1 id id. 
L . Oliva; 83 id id. 
Central Mercedita; 111 id id. 
Loríente hno y cp; 13 id tejidos. 
Menéndez y García Tuñon; 5id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp; 10 id id. 
Inclán García y cp; 8 id id . 
Suárez y Lamuño; 3 id id. 
Huerta Cifuentes y cp; 14 id id 
Izaguirre Rey ycp; 1 id id. 
Fernández hno j'cp; 32 id id. 
Tobo y Basoa; 25 id id. 
Valdés Inclán y cp; 11 id id 
Alvarez Valdés y cp; 39 id id. 
García Tuñón ye p; 2 id id. 
Lizaraa Díaz y cp; 3 id id. 
R. R. Campa; 4 id id. 
V . Campa ycp; 7 id id. 
González Menéndez y cp; 16 id id. 
R. Bango; 2 id id. 
4iíaz Gutiérrez y cp; 5 id id. 
F . Bermudez -y cp; 5 id id. 
J . G. Rodríguez; 5 id id. 
P . Gómez Mena; 5 id id. 
Soliño y Suárez; 2 id id. 
Suíircz Infiesta ycp; 1 id id. 
Gutiérrez Cano ycp; 10 id id. 
Fernández y Rodríguez; 3 id id . 
Rodríguez González y cp; 7 idid. 
Iglesais Solis y cp; 1 id id. 
López y Gómez; 2 id id. 
A . García; 8 id id 
Sánchez y hno A; 13 id id. 
Corujo y González; 6 id id. 
A . Menéndez; 2 id id. 
García Mirot y cp; 4 id id 
Muñoz y Granda; 4 id id. 
F . González y R. Maribona; 1 id id. 
Alvaré hno y cp; 1 id id. 
Gómez Piélago y cp: 8 id id. 
Solis hno y cp; 5 id id. 
Pons y cp; 13 id calzado. 
Sánchez Valle y cp; 3 id id. 
Daly y hno; 2 id id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent; 13 id. 
Fradera ycp; 4 id id. 
ANarcz García y cp; 38 Id id. 
Martínez y Suárez; 20 id id. 
H . S. de Rees; 6 id id. 
Fernández Valdés y cp; 6 id id. 
J . Mercadal y hno; 28 id id. 
Veiga y cp; 10 id "Id. 
A . Cabrisas y cp; 4 id id. 
A . Pérez y hno; 8 id id. 
Canoura y cp; 2 id id. 
Armour y De Witt; 13 id id. 
J . B . Clow é hijos; 78 id ferretería. 
Marina y cp; 300 id id. 
B . Alvarez; 55 id id. 
Larrarte hno y cp; 15 id id 
B . Lanzagorta y cp; 3 id id. 
Bengurla Corral y cp; 57 id id. 
Araluee Martínez y cp; 242 id id. 
Sobrinos de Arriba^ 35 id id 
J . de la Presa; 61 id Id. 
Fuente Presa y cp; 19 id Id. 
Nadal y Saavedra; 51 id Id. 
G. Acevedo y cp; 9 id Id. . 
J . Aguilera y cp; 20 id id. 
Aspuru y cp; 330 id id. 
S. Eirea; 16 id id. 
Pons y cp; 50 id Id. 
Capestany y Garay; 20 id id. 
Moretón yArmza; 251 id id. 
Purdy y Henderson; 69 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 144 id id 
E . Menéndez; 49 id id. 
C . F . Calvo ycp; 3 id id. 
J . Alvarez; 12 id id. 
Am. Trading ycp; 441 Id id 
Basterrechca y hno; 18 id^f . 
Orden; 1.370 id id y.-¿íectos;6 id teji 
dos; 174 id f r u t a s ; c a j a 8 quesos; 40 
id puerco; 370 i j ^ bacalao; 20 huacales 
coles; 1.7501 gffeos avena; 806 id papas; 
25¡3 óleo; ¿jflp barriles yeso; 700 id ce-
mento; 86'atados papel y 1 automóvil. 
-PARA NUEVA GERONA 
Fv A . Miller; 300 sacos abono. 
O. B . de Luna; 104 bultos conservas y 
é'fectos. 
3 7 3 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Knights Key y escalas, consignado & 
G. Lawton, Childs y Compañía. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand; 400 cajas huevos. 
Orden; 400 id id. 
DE CAYO HUESO 
M . G. Bengochea; 10 barriles pescado 
, E . Vega; 1 caja id. 
B O L S A P R Í V A D A 
cotizaciohTe valores 
BMlete* del BarKc Esnanol de la Isla 4« 
Cuba contra oro, de 4̂ 4 á. 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VAUUREB 
Ccm. V vi*. 
Fondos público» • - « 
Valor PIO. 
EtanirAetlto de ía- República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Oblî M-cfoties primera nipoto-
ca CPI AvMntamiento de la 
Habana 116 122 
Okiimacionea «esrunda nlpo-
tece del Ayuntamlonto de 
la Habana 114 116 
ObUBficioivjs hlpotecarlae F . 
C. de Clenfutígoa ^ Villa-
clara N 
Id. Id. aeffunda id N 
lo. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarién N 
Id. primera Id. Gibara & Hol-
gruín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Onrripn.fl*f 3* Oa.9 y Kleo-
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonoa de ÍJ Hat<aiia Sloo-
trio Rallvray's Co. (en cir-
culación) 110 112 
Obligan mes gemirales (per-
petras) consolidada» de 
los F. C. U. de la Habana. 113% 110% 
Bonos de la (Jocapan'.a de 
Gae Cubana N 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 11* 
Eiono» de la República de 
Cnha emitidos en 189S A 
1897 N 
fiíinoB segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s W a t o a 
Woks N 
íí. hipotecarios C^x.tr&l aru-
carero "Olimpo" • N 
(d. Id. Cemral azucarero 
"Covadonga" N 
Obüffacione? Cries. Co.iso-
ildadaí' d̂  Gas y Hllen-
tricidad 103% I C 
EmpresT>Tt/ a», la ftP '̂Jb'.lr.a 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco EspaOoi .le 2a lela a*. 
Cuba 108% 101 
Bu v.u AsrrlcoJa de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba . . 114 130 
Banco Cuba , N 
Compañía dt FsrrocsLrrllec 
U.T-dos á(, lo Hshíina T 
AltuvceDi?* 3e Rrgia ¡Imi-
tada 94% 94%' 
Ca. iLltctnoa ie bantlago de 
Cuba 22 6» 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limited Preio-
rid2* N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de l ibara á Hol-
guln N 
C,.i"i ifil» Onlmiia de AIUXB-
b~ado de Gas. . . . . . N 
Corr-Tr'fT.» dfc < '. • *• y lílectil-
cldad de la Habana . . . 101 106 
Dlou* ua lo liaoami Proíe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
í>ni')A de vio de la Ha* 
baña (preferentes) . . . . l lü sin 
Id. id. (tv.nun^s; N 
Compafi!.-, úf. Cdn8truc¿!n-
nes, Repa»-ac1onea y Qa-
noaml^ntc d*1 Cuba. . . . N 
Comp^ñíp- Havana Wlectrle 
Ratt'x^.jr*' Co.\ (pieíerora-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
LuiiniaA:^ Anómmc de Ma-
Ifinznt 
Compañía Alfilerera Cubana. 
CompaCís Vidriera de Cuba, 
l'láas* ^-'í-onrica de S»ncü 
Spírttus 
Compaña! Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 106 
Matadero Industrial . . . . 36 
Compañía Fomento Agrario. 85 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. ló. Beneficiadas 22 





















E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
V SOCIEIABES 
m oí o r a i i s 
Dtl G f i K I O DE 
LÍoMd le obras .bii la Bíiiiila je Saín) 
E l viernes 29 dn mes corriente, 6. lai 
ocho y media de Ik noche, tendrá, efecto 
en el Salón de Sesitnes del Centro de es* 
ta Asociación, licitación para la construc-
ción d* dos edificios en la Quinta de Sa-
lud de esta Socleda , uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu* 
losos. 
A las ocho en pwnto p. m. del referida 
día, se constituirá la Directiva en Junta 
para recibir log Pliegos de Proposiciones 
Los Planos y Pliegos de Condiciones téc- j 
nicas y económicos, se encuentran en esta 
Secretaría fi. disposición de los que deseca 
estudiarlos, en días y horas hábiles hasta 
el propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F. Torrens, 
Secretarlo p. s. t 
10603 25t-5 S. 
OIARIO DE L A MARINA.—«dación de la tarde.- Septiembre 28 de 191} 
D E T E L O N A D E N T R O 
Mañana se estrena... 
Dos noveles autores de positivo in-
genio, de amplia ciiltura y—lo que 
no vale menos—de indiscutible hon-
radez literaria, dispónense á brindar-
nos mañana e-n Payret las escénicas 
•primicias de su primera ed'JBboí'áeión. 
Rafael Snárez Solís y Bdoardo A l -
vaî Si Quiñones—Solís y Al va re/. é6-
mo g-rart^amente les llama " L a Po-
lítica Cómii;á"—uniéronse al maes-
tro Casas, tan ®&|to como inspirado^ 
\ juntos dieron vida teatral al "Port-
folio Cubano/' que mañana se es-
trena. 
Anoche había ensayo y 'fi^se sabo-
rear, anticipadamente, el platfyjé ar-
te que en Payret han de sen irn 
rante muchas noches. . . 
Me acurruqué entre las sombras 
un palco. La sala estaba obscura co-
mo boca de lobo: sólo el escenario 
alumbrábase con una tenue luz. 
Solís y Alvarez ocuparon las sillas 
directoriales. y el ensayo empezó. . . . 
Xo os referiré lo que es la obra: .le-
jeinos su desfloración á los especta-
dores. 
Básteos, por hoy, con saber que se 
trata de una revista original y amena 
en grado sumo, muy vistosa, con mu-
cha grac ia . . . y sin nota aiguna de 
mal gusto. Hay en ella deliciosas alu-
siones á los periódicos y á los políti-
cos, pero sus sát iras nunca son, n i re-
motamente, mortificantes. 
Lna de las escenas que mád han de 
reírse y de comentarse es la de Libo-
rio haciendo almoneda... ¡Un alarde 
de ingenio y de intención! 
E] Cólera se persona t-ambién—¡oh, 
paradoja! — encantadoramente ado-
rab le . . . Y con unos couplets chinos 
que se popular izarán muy pronto. 
¡Bien venida sea esa epidemia de 
buen humor! 
íjas meeanógrafas — ¿cómo no? — 
desfilan también por la revista, pero 
ellas, como todos los demás innume-
rables personajes de la obra, no abren 
sus bocas para decir las groserías 
que en otros autores, menos escrupu-
losos .que Solís y Alvarez, fueran de 
temer. 
El "Portfol io Cubano" es una re-
vista de todos. . . y para todos. Su 
único f in es motivar la. risa franca, 
honrada, unán ime: ante este ' 'Port-
f o l i o " no subirá el rubor á ninguna 
mejilla, ni habrá que rcir ahogada-
mente, ni mirar con ojos de lascivo. 
Aunqne sólo fuera por esto ya me-
r e c e r í a e] "Portfol io Cubano" que 
se le aplaudiese. 
Pero es algo más que una obra ho-
nesta: su argumento, sus personajes, 
sus situaciones, sus chiátes, todo ello, 





Agregúese la vistosidad 
rado y la de los trajes, ¡3 
musiqniia de Casfla!... 
Solís, Alvarez y Casas han puesto 
los jalones de un bello eamico para 
el teatro de Cuba: por ahí se v a . . . 
¡ Adelante! 
Conque, lectores amigos, ya lo sa-
béis: ¡-A Rayrel mañana ! 
•Se abre •un curso de arte honrado. 
* 
* * 
Quién es Graziella 
Una curiosa lectora me escribe 
me pregunta por Graziella Pare 
¿Es hermosa—me dice-
es elegante, cómo cantí 
la suya V. 
Couozco á Graaiella des b bar. 
algunos años. y. gustoso, podré 
satisfacer, en cuanto yo réí nerd» 
femenina cutiosidad que hasta 
llega. 
Graziella Paretto—la hoy ya i n i s -
ta de fama mundial—naeió en Barce-
lona, y acaba de cumplir 2- años . . . 
Es bella, rubia, alta, flexible, de tipo 
distinguido, que. subyugante, "con-
vence". . . Es elegante, y la 




pendies," fueron elegidos para for-
mar el comité ejecutivo para el año 
entrante las personas siguientes: 
Presidente: Stephen Leech Esq. 
Vicepresidente: Roberto M. Orr. 
Esq. 
Capitán: Mr. J. C. Orr. 
Viceeapi tán: .Mr. C, D. Tncker. 
Vocales: -Mr. P. Thompson y Mr. 
Lismore. 
Secretario-Tesorero: -Mi1. J. -lames 
Ogilvie apartado 83$. 
El señor Roberto -M. Orr manifes-
tó á la junta que donaba una Copa 
que deberá ser disput-ida anualmen-
te entre los tres ó más • • c l u b s ' " de 
"foot-ball," jugando cada ' •c lub" á 
lo menos iiofi Veces contra los otros 
en f o r i i ' , , , de una liga. 
• ("opa O r r " será propiedad de 
sociedad que la gane tres años 
consecutivos. 
— Í E R S I 0 8 0 CATALOGO 
recibos corresponden solamente á mi l 
:?.•):> bajas ocurridas durante el mes 
de Junio último, atendiendo á que la 
mayor p-arte de ellos lo han sido con 
1 res. cuatro y cinco recibos pendien-
tes. 
Se dio cuenta de un informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
to, relacionado con una cuenta per-
teneciente á 1^ Casa de Salud. 
Se accedió á las peticiones formu-
la las por los socios señores Ramón 
Rivera. Eduardo Castro, Antonio 
Bouza Rodríguez y Pedro Rodríguez, 
rebajándoles en algo la cantid-ad que 
deben abonar por dietas devengadas 
en la Casa de Salud como pensionis-
t'9s. por tratarse de familiares de los 
mismos. 
Se trataron y aprobaron acuerdos 
de la Sección de Propaganda. 
Se aprobó la propuesta hecha por 
La Sección de Instrucción para que 
adquiera 144 sillas para el plantel, y 
se le autorizó asimismo para que sa-
que á concurso la pla;M de profesora 
de música para señoritas. 
H I G I E N E D E L C A L O R . — A L G U NOS 
C O N S E J O S P R A C T I C O S 
Es un gran error pr ivarse de las frutas 
temer á los laxantes cuando en t iempo 
TIe.mos recibido un catálogo elegan-
te artístico v útil, hecho para regalar 
!1SÍ i al Comercio. Es dicho catálogo, una 
la I recopilación de trabajos hechos de di-
mí i bujas estilo litografía, impresos con 
' planchas de electrotipias, para diferen-1 [ ^ 
tes casas de comercio de la l iaban», 
cuyos trabajos compiten con la litogra-
fía. ; 
Desde el membrete más caprichoso caUirogo ge ven aumentar las enl'ermeda-
hasta la etiqueta más sencilla, figuran deg e p i d é r m i c a s cotárlformés. E l viern-
viáteu eD este hermoso catálosro que envía gra- t r é corriente y en buen estado, d e s a f í a los 
. . _ t t m , „ í : i i n S ' inehe? al peligros con muchas probabilidades de es-
tis el señor J . L . Truji l lo banctiez ^ ^ 
Comercio de Cuba. . . . . L o m á s detestable que nunca en este 
Fué su primera maestra de canto] En caunto á la parte tipográfica, na-1 tlemp0> es ]a oariiei C)ue se conserva á 
una meritísima cubana: Caridad 1I<'-I da tiene que envidiar á los mejores del | COBta de muchos cuidados y mucho t r a -
rrera. la hija del pundonoroso gene- i extranjero, pues de no tener el pie de bajo, y que se cowmme d e s p u é s de haberla 
ral Herí era. ¡ imprenta de la casa de Seoane y Alva-
Siguáo después sus estudios con V i - : roz. creeríamos que estaba impreso en 
dal. " especialista',' en sopranos... ! Xew York ó en París . 
Por su utilidad, cada comerciante de-
be tener uno en su escritorio, pidién-
! dolo por el Teléfono A-1638 al señor 
! Truj i l lo Sánchez ó enviando tres sellos 
Graziella Paretto tiene una voz 
limpia, de una pureza y una agilidad 
que asombran. 
Hablando, su tono es dulce, suave, 
persuasivo; la simpatía emana de su 
1 boca ideal. 
Cuanto gana—seis mil francos por 
noche—se lo gasta en v iv i r . . . y en 
vestirse, sobre todo. Para ella cada 
traj'j es un placer. Y hasta cuando no 
necesita de un traje, ¡lo inventa! En 
^ L a sonámbula , " por no pasar sin él, 
luce un camisón de encajes tan valio-
sos que costó una verdadera fortuna. 
Así es todo en Graziella. 
Sólo cantó en teatros de primer or-
den: en el Liceo, de Barcelona; en el 
Real, de Madrid: en el San Cavíos, de 
Lisboa: en el Colón, de Buenos A i -
res: en el Contanza, de Roma: en la 
j Scala, de Milán. . . 
¡ Muy pronto vamos á oírla en la 
Habana. 
Sus empresarios merecen nuestra 
gratitud. 
Y que el público se abone. 
CRISTOBAL DE LA H A B A N A . 
hecho su f r i r horr iblemente . De esto nun -
ca se d i r á bastante. Has ta los pa r t i da -
rios de la a l i m e n t a c i ó n c a r n í v o r a recono-
cen que si el hombre puede comer sin con-
t raveni r demasiado fl las leyes naturales, 
e] producto de su caza, se envenena al a l i -
mentarse de animales mal t ra tados, t rans-
portados, asustados, privados de a l imen to 
y de bebida y sacrificados de un modo m4s 
1 de á dos centavos a l Apartado 342 , pa- 5 menos cruel . Cuando penetre esta ver-
dad en la cabeza de mucha ícente, se lo -
P A Y R E T 
4 ver después de la seffunda tanda, se 
reunieron las personas que componen el 
jurado del concurso de "couplets", para 
otorgar loa premios ofrecidos. 
a t e n i é n d o s e al j u i c io del púb l i co , y des-
p u é s de repasar los trabajos, se acordA 
¡ d a r l e el p r imer premio al "couplet" pre-
! sentado con el lema: "Roma." y el se-
gundo al que firmaba "Apis" . 
Resul taron ser los autores, don Carlos 
M a n / a ñ a r e s y don Pedro Gi ra l t , per iodis-
tas ambos que gozan de muchas s i m p a t í a s 
en Cuba, y á quienes fel ici tamos sincera-
mente. 
L a función de esta noche solo consta 
de dos tandas. Ku la pr imera Irá la "re-
prise" de " L a C a ñ a m o n e r a " , zarzuela o r i -
g ina l de L u i s de L a r r a y Eduardo M o n -
tesinos, m ú s i c a del maestro Torregrosa, 
L a s e ñ o r a Prudencia Gr i fe l l h a r á el pa-
pel de Luisa , en el que a l c a n z a r á un nue-
vo t r iunfo . 
" L a corte de F a r a ó n " se r e p r e s e n t a r á 
en segunda tanda. 
Para dar lugar al ensayo general de 
"Por t fo l io cubano", que se estrena m a ñ a -
na, se suspende la tanda tercera. 
E l l ib re to de esta revista es o r ig ina l de 
los s e ñ o r e s Eduardo A. de Q u i ñ o n e s y Ra-
I fael S. Sol í s , y la m ú s i c a del maestro L u i s 
Casas. 
Se e s t r e n a r á n dos decoraciones pintadas 
por el reputado e s c e n ó g r a f o s e ñ o r L u i s 
M á r q u e z Crespo, las que representan, una 
la calle de Acosta y el Arco de Be lén , y 
la o t ra una parte de la fachada de la p la -
za del P o l v o r í n . 
E l vestuario es t a m b i é n nuevo. 
T o m a n parte en esta obra todos los ar-
t is tas de l a c o m p a ñ í a . 
A L B I S U 
Anoche, en " E l d ú o de la Afr icana" , h i -
zo gala Matheu de las hermosas facu l ta -
des que posee. C a n t ó admirablemente, a s í 
como la Casti l lo, escuchando, ambos, n u -
tr idos aplausos, bien merecidos por cier to. 
E n la " A l e g r í a de la H u e r t a " tuvo M a -
theu que repe t i r la popular j o t a á insis-
tentes aplausos del públ ico . 
Para esta noche, á las ocho y cuarto, 
" E l barquil lero",( por la Vi l la te . E n se-
gunda tanda I r á " L a marcha de Cádiz". 
Para m a ñ a n a viernes, se anuncia la re-
prise de " L a carne flaca", obra elegida por 
la empresa para debut de la p r i m e r a t ip le 
M a r í a H a n n a n . 
ra el franqueo. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
Los doctores Taboada y Gómez Pi-
I la. repuestos ya de sus ligeras indis-
¡ posiciones, volverán á encargarse de 
! sus respectivos gabinetes dentales 
' desde el día Io. del mes próximo. Los 
j socios del Centro pueden continuar 
¡ sus visitas á los referidos gabinetes, 
donde los señores Taboada y Gómez 
darán consultas á las horas que te-
nían por costumbre. 
V I D A D E P O R T I V A 
Apertura de la "Route des AIpes"---EI automo-
vilismo en los Estados Unidos Rovers 
Athletic Club". 
Él primero de Julio tuvo lugar la 
inauguración de una magnífica ruta 
para automóviles, que -sin duda in-
fluirá poderosamente en el t ránsi to 
por los Alpes franceses. Esta nueva 
vía. llamada "route des Alpes" par-
te de Niza para terminar en Evi;in, 
á orillas del lago de Ginebra. Es una 
empresa debida á la iniciativa del 
Touring Clüb francés, en unión con 
la compañía del ferrocarril Par ís-
Lyon-Mediterráneo. á cuyo cargo co-
rre el servicio de automóviles. 
Aprovechando carreteras y cami-
nos ya existentes, fué cuestión de en-
Bancfair los unos, mejorar las otras, 
eulazarlos entre sí y salvar diez des-
filaderos. • entre los que se encuen-
tra)! los más altos Alpes franceses. 
Uno de los periodistas que tomó 
parte en el. viaje inaugural, da de 
ellos los siguientes pormenores: En 
cinco días, descansando de noche, se 
desarrollaba ante nuestra, vista una 
ininterrumpida serie de hermosísimos 
paisajes y de- los más grandiosos pa-
noramas alpinos. La primera etapa 
sé extiende dosaé Niza á Barcelo-
nette; saliendo á las siete de la ma-
ñana SP llega á las seis de la tarde, 
teniendo dos horas para comer en 
Heauvezer, un punto favorito de ve-
raneo de los habitantes de Niza y de 
Marsella. Al salir de allí se pasa por 
el desfiladero de Allns. á 2,250 me-
tros de esa altura, y en medio d'1 un 
hermoso bosque de alerces para lle-
gar á Barcelonette. situado á 1,135 
metros. Está en proyecte una 
prunda carretera entre Entrevaux y 
Barcelonette. que conducirá por la 
trramliosa garganta de Dalnis. con 
rocas rojizas, cubiertas de exuberan-
te vegetación meridional hacia el des-
filadero de La Cayolle. 
La seamnda etapa es Bacrelonette-
Brianco. Saliendo á las ocho de la 
nos: el de Alberville á Sí?. Gervais, 
pasando por Aix-les-'Bains y el de 
Chones á St. Gervais. pasando por 
Annuey. En St. Gervais puede to-
marse el ferrocarril eléctrico 
conduce al célebre valle d;j Chainonis' 
ó hacer la ascensión al Mont Blancb. , pjm)va cllidadosa^€nW< 
La qumta etapa, Le Fayet-l vían. | ^ alraetivos tendrAM los eas: 
se hace en cinco horas. Las alturas! J n j ' ' 
, • , a,s a n u í a s , -(pjjauoc, PS0 qn serrt motivo para 
no son tan elevaads como en as eta- • ^ ^ ' ' a 
, . / c í nue reine la alegría mas franca, que 
pas anteriores, pero los panoramas 
prrará nn gran progreso para la mejora de 
la salud p ú M l c a . 
Es preoiso al imentarse de vegetales, 
hervidos 6 p e í r f e e t a m e n t e lavados, hue-
vos, le^he, m a n U c a y pan. No hay que 
temer las bebidas frescas, sino las hela-
das; t é n g a s e cuidado con los enf r iamien-
toH, y sobre toflo' no tolerenioa un solo d í a 
el e s t reñ imien to) . 
E l polvo de c a r b ó n , el bicarbonato de 
sosa, y todos los purifleadores del intes-
t ino son saludables. ' 
• Cinco gramos de sul fa to de q u i n i n a 
diarios sostienen y completan el m é t o d o 
de p r e s e r v a c i ó n racional . 
En caso de trastornos digestivos, b é b a n -
se de dos en dos horas tazas de agua t o -
do lo caliente posible, acidulada con zumo 
de l imón , sin a z ú c a r , y d e s p u é s de haber 
dejado obrar á la naturaleza, t ó m e s e una 
purga y bismuto. 
Uno de los efectos del calor es enrojecer 
la tez y congestionarla. Este inconve-
niente es difícil de remediar, pero se ate-
n ú a con la higiene que acabamos de ex-
poner. A l sudor no hay que temerlo, por-
que es saludable. 
Conviene no lavarse la cara con agua 
demasiado f r ía ; la l impieza de la piel de-
be hacerse con un cuerpo graso, seguido de 
una a p l i c a c i ó n de polvos. Para enjugar el 
, sudor, no para secarlo, conviene l l evar en 
Figura entre los más brillantes nu- el p a ñ u e l o un poco de a l g o d ó n h idróf i lo . 
Y por ú l t i m o , e v í t e s e el movimiento y em-
pléese mucho el abanico. 
A N T I G Ü E D A D D E L A E R O P L A N O 
;.De q u é é p o c a data la palabra aero-
plano? 
Generalmente se cree que la palabra ha 
sido inventada hace poco. 
Y no es as í . L a palabra "aeroplano", 
en el .sentido que se le da hoy, tiene ya 
m á s de medio siglo. 
Parece que un l lamado J o s é PHne, en 
1855, s a c ó patente, con el nombre de "Ae-
roplano", de un aparato de su i n v e n c i ó n , 
mi t ad globo, m i t a d . . . aeroplano, p rop ia -
mente dicho, const i tuido por un vasta ae-
r ó s t a t o que presentaba una gran c-xva ho-
r izonta l , r í g i d o por la pa r t í , d e l a i u é r a é 
inflado por la parte posterior. 
CENTRO CASTELLANO 
Las comisiones nombradas para or-
g-iuizar las fiestas en honor de Santa 
Teresa de Jesús, patrona de las Cas-
tillas, han iniciado sus trabajos con 
gran entusiasmo para que dichas fies-
tas culminen en un triunfo esplén-
dido. 
meros del programa celebrar una 
j i ra el día l ó del mes próximo en los 
hermosos jardines de " L a Tropical ." 
Bajo el honorable mamoncillo se reu-
nirá el mayor número de castellanos 
posible, si no todos los castellanos. 
Ese día darán muestra los jóvenes 
orfeonistas dirigidos por el maestro 
Caballero, director del naciente Or-
feón, de sus adelantos en el arte que 
^ . i Jíiüo inmortal el maestro Clavé, can-
t indo además de la misa, varias 
âo que 
M A R T I 
A las ocho: "Las hechiceras del bosque". 
A las nueve: " ¡ ¡ A los b a ñ o s de m a r ! ! " 
A las diez: " L a Habana en pe l í cu l a " . 
U n "piscolabis" de cuatro p e l í c u l a s an-
tes de cada obra. 
En el d e s e m p e ñ o de é s t a s , toman parte 
p r inc ipa l la s e ñ o r a Manuel i ta A r g o t t i , c u -
yo a r te no es para enumerado, siendu CÓ'-
mo es conocido de cuantos concurren A 
este coliseo; puede decirse que su labor 
es sobresaliente en todas las obras, sean 
cuales fueren los papeles á que tenga que 
adaptarse, merecedores de los u n á n i m o s 
aplausos del púb l ico . Se dist ingue t a m -
b ién en esta c o m p a ñ í a , la s e ñ o r i t a A n g é -
l ica G u t i é r r e z , digna c o m p a ñ e r a de la A r -
g o t t i . á la cual secunda con gracia y ar te 
verdaderos, a s í como Cuca de la P o r t i l l a . 
Y completan el cuadro a r t í s t i c o Garr ido , 
F e r n á n d e z , Bandera, A r e á n . . . U n con-
j u n t o delicioso y m e r i t í s i m o . 
E l m i é r c o l e s 4 del entrante, estreno «le 
la zarzuela c ó m i c a "Peripecias de Ange-
l i t o " . 
A C T U A L I D A D E S 
Es ta noche, á segunda hora, se estrena 
la graciosa obra t i tu lada " E l rapto" , don-
de toman parte pr incipal las g e n t i l í s i m a s 
M a r g a r i t a J i m é n e z , M a r í a Pardo (Geisha) 
y L o l i t a Cervantes. 
A p r imera hora va otro estreno: "Des-
venturas de don Cornelio", y en la tercera 
"Abandono improvisado." 
A l f inal de cada obra nuevos n ú m e r o s 
por las aclamadas ar t is tas Geisha y L o -
l i t a Cervantes. 
siguen siendo hermosísimos, tanto 
que no se sabe á cuál de las cinco 
etapas conceder el premio de belleza: 
Existe además el proyecto de ha-
cer accesible una serie de valles her-
mosísimos, por medio de carreteras 
accesorias que partan desde la gran 
' 'route des Alpes." Esta, dentro de 
un par de años, será eompletada to-
davía por la ruta sobre el soberbio 
desfiladero d'Iseran, á 2,761 metros 
de altura, en el valle superior del 
Tsére. El precio de este viaje resul-
ta unos 175 francos por persona, pe-
ro se incluye también en los viajes 
económicos París-Xiza-Evian-París . 
El viajero puede asimismo atiliaao? 
una ó varias etapas, si no quiere ha-
cer todo el trayecto. Los automóvi-
les abiertos expresamente construí-
dos para el nuevo servicio por la ca-
Ki Berliet de Lvon. son de 25 por 35 
caballos, con 12 24 asientos, y tienen 
una ingeniosa disposición para pre-
servar á los viajeros en caso de lluvia. 
les recordará su amada tierra, ha-
ciendo dp " L a TropieaL" nn rincón 
querido de las lejanas Cístil las. 
CENTRO GALLEGO 
La Junta Directiva de este Centro 
en sesión que celebró anoche, tomó 
los siguintes acuerdos: 
Se aprobaron las actas de 30 de 
Agosto y 8 del corriente. 
Se sancionaron lo.s balances y cuen-
tas del Centro y del teatro Nacional, 
correspondientes al mes de Agosto, 
con un efectivo eu caja, en oro espa-
ñol, de $148.075-40. 
Se dió por enterada la Junta del 
número de socios existentes en 31 de 
Agosto, que ascienden á 30,216. 
Se dió por enterada igualmente 
del tanto por ciento de recaudación 
I obtenido por los cobradores de zona, 
i sección de propaganda v 
mmi mm 
N A C I O N A L 
Invar iablemente , las noches de moda del 
gran Teatro Nacional ofrecen el espec-
tñcu lo de la " s o i r é e " tea t ra l m á s d i s t i n -
guida. Allí se r e ú n e , los m i é r c o l e s y los 
sftbados, lo m á s selecto de la sociedad ha-
banera. Anoche era una glor ia ver el gran 
cortejo de famil ias notables de la H a -
hana. Todos los palcos luc ían engalana-
dos con la presencia de b e l l í s i m a s damas 
con sus toilettes fascinadoras. En la pri-
mera tanda estaba lleno el teatro, y en Ja 
segunda no se c a b í a ni en los pasillos. 
Nues t ra enhorabuena á los s e ñ o r e s Santos 
y A r t i g a s y al s e ñ d r Brunet . muy celoso 
y atento adminis t rador del Tea t ro p ro -
piedad del Centro Gallego. 
En la función de anoche era lo p r i n c i -
pal la comedia g r a c i o s í s i m a de V i t a l Aza, 
Tesorería, i titl,Iac,a: "^a almoneda del tercer..". fc:s-
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n Nov/edades 
E l fresco y ampl io s a l ó n de que es 
propie ta r io el popular G a r c í a , a iuuicia pa-
ra esta noche una serie de p e l í c u l a s i n -
teresantes y atrayentes. 
En t re ellas figura el estreno de la m a g -
nífica c in ta "CeboJlino ha comido l an -
gosta". 
Novedades, que se halla si tuado en Pra -
do y Vi r tudes , no desmersce el favor del 
púb l i co , y procura en lo posible sat isfa-
cerle, br indá ,ndole diariamente a t rac t ivos 
c i n e m a t o g r á f i c o s que mantienen la cu r io -
sidad. Este es el ún ico secreto de García 
para ver su teatro lleno noche t ras noche. 
Para muy pronto, estreno de la c inta 
" L a venganza me pertenece", de cinco m i l 
pies de longi tud . 
S a l ó n Norma 
H o y s e r á d ía de gala para el cine N o r -
m a : se estrena la incomparable cinema-
t o g r a f í a t i tu lada "La casa del baile", en 
seis p e l í c u l a s que suman m á s de ocho m i l 
pies, editada en preciosos virajes y efec-
tos de luz. E l argumento que en la mis -
ma se desarrolla es muy sensacional y es-
tá, presentado con toda propiedad. 
mañana, se l l egaJ las seia y media de ]ps 
U tarde, temenjo dos horas de des- c,Iifon)ia_ 4(U)00: ^ 
canso en Guilestfe en el valle del Du 
ranee. E l puntfo culminante de esta 
jornada e« e l / románt ico valle del 
<rni] y el DesiArto, cerro afreste, lú-
pibre, á 2.409/metros. 
La tercera itapa 'Briancon-Laut-n-
ret-San Jean de Maurienne es más 
conocida y más corta que las anterio-
res, con un deseanso de tres horas en 
TTn periódico de k América del 
_ j Norte publica una esíadífdica muy 
interesante, demostrando el d '^arró-
11o extraordira^'o del automovilismo 
en los Kstados l 'nidos; j e ella resul-
ta que duranle e] úlíimo eiercieio 
han pagado In patente Í>18,091 má-
quiuas. cifra que se descompone de 
esta farma: 
Estados Unidos. 70.000 aptomóvi 
ania. 40.000: 
Illinois. 
Ohio. 32.400: Jovva 24,200; 
ehuseth. 22.000: Michigáh, 
M i ^ o u r i . 15.600: Xcbraska. 
Indiana. 15.000: WiscoBÍn, 
Kansas. 12..'I00: etc., etc. 
con un promedio del 84 por ciento I V ^ ' l T ' V adl.,lirables' 611 primer t é r m i n o 
i , - i ^ a l d o Pernandez. d e s p u é s la bella Esne-
COn relación al numero de recibos , ranza Real, que gan6 aplausos en su pa-
puestos al cobro. . peí de rec ién casada melindrosa. En r ique t a 
Se acordó archivar por incobrables Sierra ^ V a l e n » , magn í f i cos . Y e s t á cada 






E L I Q U I D A N 
TODAS LÜS E X I S T E N C I A S D E LA GRAN T I E N D A 
OURAfílE OCTUBRE 
Heñios recibido una atenta comu-
nicación del señor Jas Ogilvie, Secre 
el famoso desfiladero de Lautaret. á tario del "Rpvers Atíiletic Club." en 
2,068 metros, desde donde se descu 
br^ la primera vista sobre H Mont-
Manoh y el brnnoso pcinorama de los 
Alnes del Deltinado. 
La cuarta etapa ofre dos cánu-
la que nos dice lo siguiente que con 
gusto publicamos. 
Kn janta general del ' 'Rovers 
Atliletic f l u i r ' celebrada el día tres 
del corriente en o\ Centro de De-
ESTE MES í EL PROXIMO DE 
¡EH MEHOS DE SESENTA OIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chara de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p ó s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
C 270¡< s. i 
MOLINO R O J O 
Empieza hoy la función con la graciosa 
zarzuela en un acto t i t u l ada " ¡ A d i ó s á 
la Rumba!" , obra donde logran un gran 
é x i t o Palomera y Soto. 
L« segunda tanda se cubre con " M e -
l o m a n í a " , por la bella y elegante t iple 
A i d a di Gloria, que cuenta sus é x i t o s por 
noche. 
Y para, la tercera se ha e l epú lo "VA eo-
chero Guayabi to" , bonita parodia i e E l 
chauffeur apache", que sigue daii:l:> l le-
nos. 
En los intermedios Camelia y su aero-
plano. 
Pronto debut de un gran n ú m e r o de 
" v a r i é t é s " . 
Para aprender á cortar con pe r feen ión y 
buen gusto toda clase de prendas de ves-
t i r de s e ñ o r a s , caballeros y n iños , a l a l -
cance de todas las personas. 
E d i c i ó n completamente r e fo rma-
da, un tomo, con planchas do-
radas $ 4-25 
M é t o d o de Corte y Confecc ión de 
C o r s é s , de la misma autora, un 
torno, planchas doradas. . . 3-50 
Recetario D o m é s t i c o , de Ghers i , 
Enciclopedia p r á c t i c a para las 
Famil ias , en la ciudad y en el 
campo, con 5,667 recetas para t o -
das las rftcesldades de la vida, 
un tomo de maLs do m i l p á g i -
nas, plancha* doradas . . . . r.-00 
I^a Salud por la R e s p i r a c i ó n , por 
el doctor Arnu lphy 0-50 
Las ru tas del Inf in i to ; por DeiP-
no, con tnuohas ilustraciones de 
a s t r o n o m í a , un tomo, en tela . 1-50 
P s i c o l o g í a del N i ñ o . P e d a g o g í a ex-
per imental , problemas y M é t o -
dos, Fat iga intelectual . . . . 0-S0 
L a E d u c a c i ó n de si mismo, m é t o -
do para la marcha de la v i d a . 0-50 
Plata en la Habana y Currency en las 
d e m á s poblaciones^ francu de porte . 
PeciUo.: L i b r a d . „ 
' " a n d a r é «i CÍNJ 
grá f ico "Cervantes" k * 1 
en todas las l ibrer ía* / 0 *\Z 
ta casa. Ias 6 ̂ i r ^ 
B 
A N U N C I O S 
C l í n i c a de c u r a c i j j 
M o n t e 3 2 2 , f e S S j l 
El que quiera curar.» J 4 
con «I doctor Redondo V '«J 
antes de Marzo, porau^'j ene oJl 
p a r ^ M a d r i d y nP0 ^ ^ 1 
«li l i . 
IMPOTENCIA — PEEDSÍ.'I 
N A L E S . - E S T E m n C 
NEEEO.—SIPlug y ¿¡H 
QUEBRADURAS. 81 
Consultas de u j ! 
C2,<3 « H A B A K A ^ 
B E MATEMflTlCUs 
RnsefianKa <lo Aritnu 
^grebra, Geometria v T;1'̂ 1 
• Sistema práctico, ¿ 3 
^económico. 0(l̂  
Se remite folleto «rsiHc • 
•lo solicit- -
> núm. rtel Director AÜ 1241, Habana , Ap4,í 
C 2722 
D O C T O R J O S E 
M E D I C I N A Y CIRUj, 
Refusio 1 B. Consulta, j , . 
Teléfono A-33ü5 
C 26S7 
D r . F é l i x Pagí 
C i r u g í a en general.—Sífilis y ra 
Consultas de 1 á 3 
Sol 56, altos. Teléfono 
10o04 
en uso en esta Isla hace más ut 
de venta en lodos los Almacenes^ 
r í a l e s y Feneter las de la Habanil 
zas. C á r d e n a s , ( íaibarién, Cienfuegosi 
t á n a m o y Santiago de Tuba. PnvJ 
de la marca C. J. Glynn y linos 
no A-3551, Apartado 152." Habana 
10993 alt. 13t-U Ufl 
D R . E N R I Q U E m m i 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, !i!a 
intestinos. Enfermedades de seán 
Conáultas de 1 á 4 p. m. 
C 2601 21 
S E . B E M A N B e 
AAMDKAVMO OSE GMlVHl 
a m m k nariz i i 
M E F I U N O 103 DE Vl'iM 
los días excepto los (iomingoi 
eultac y operaciones ea el fl< 
Merceües lunes, miércoles y rier^ 
las 7 de la raaüna. 
C 2663 
De la facultad de París y Estela*] 
Especialidad en eufermedadtií « 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San M 




de H Cruseílas 
PARA LOS NlROS.-PARA LAS Ĥ 10 
PARA LOS 0\SPmm ^ 
LA BAKAHDIA SE HALLA DE TESTA ü fJ»-l 
•PARA E L ÜSO C ^ l N f t 
paquolM de umlm Ilbr» cu e.l»*"* 
Teres linea-
C 2712 






perior J « J 
corte ¡ 3 f pelo'» % product»̂  
logos 5 1 
interior-
G A L T A N O 88. J \ 
C 2752 
C O C H E nara entierros 
t i z o s . - E L NIAGARA, Agu"» 
moderno. Teléfono A ^ » » . 
ABOGADO Y f £ % 
De regreso de ^ f f ^ 98. ^ 
mente al públ ico . Habana 
11107 
D « P e r d o 
V í a s ur innnes . ^ , f i l e S tr» V 
V e n é r e o . Hldrocele. yW. 
Inyecc ión del 606. T ' ^ o * 
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